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l». II 
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f...... _J Ik. t'l »ar 
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Qf t > la < ai ■» « I »'!'« »-<• 
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M I St K I. LA N Y. 
THE FALSE CLERK 
a lUtlUiVt K\ t\T. 
F The umtur, pobli*hr«l orijji- 
r»Uv in (Ti**t»n J<Ninui. u to 
Ut* b*»n translated froat a foreign new»- 
p»[*r. It i« MorMVf to rrunu.l the 
rra«ler that tho liltml of Mauntir*. 
l^«nunm( at tLi* iim. to tl» Lnglult, 
• w un^naalU tt>lo«in4 W lU J- r*-tx-h. m l 
that th« p'pulsti >n JM roiMiiU if* a crrii 
BMA*urv. *A piTxwi of that nati<* tuwhnai, 
br a (utmal treat* tiw pxrt ie» ron- 
itmrJ. thnr an' idil law* m l uta.'ri wrrr 
prrwnrj wiiii.ut air material altera 
ImM.J 
AU>it t»rlte jran ago. the si*ur < 1.•«!•»- 
aur Kn n->ia. a r*-h n»er> haat of the ltlm<l. 
■u liwimr*J Jra<l at>'l frightfully di»» <- 
ur» 1. in ht* wa hal'itation ll;» !»-!» *» u 
fit. 1 1* ing « n the fl >r, «uh the h« a<l an-1 
fa« e Mutilate*! !■» a piatol. ai><1 all JmU 
a* to the <au*« of U>« raLaatn»f>be «a* 
!l«**l l»y the ilmmfrt of the III>1 
»• »!> ii I'j tit* *i'le >'( iL a* ai» » >•/ 
a |h«'« of paper in the han<l«ritio( of th« 
iliti'Weil n.. j'i|4r < iNiUiotil the fallow- 
iu iur>lt | 
I Mil ruirvrij. A *:!!* ku r>l)hf I n« 
v( tvmli -£«r |^>umu<1 Iiiri Mtrrlia^ ; Jif 
kAwr iuu«t (• n>r portion an>i I rants'>1 rur- 
»i»r it. I kitf to my »-U lU Juti of Ji»- 
Inbitiiaf uuon* tny lL« nriui 
■ Uhmiiuiii loai.uxi I |>rar mr 
fnrixU ami my racmwi, to ptriun my »rlf 
4mUtk1i >n \ et at. th«r imnut> aoi I will 
br Id tumiti. 
<Fkrvti«. 
(.otitUrMtiuii «u < by tLi* 
Ua^i • whit b >ulU*urt uih t|- rt- 
f«l. u llw ln*» (flmlrJ to in tbc a!-u*« bvtc 
LaU Mtur br«u tuA<l<- put«W 
I be ilrrtMrJ bll be* a be IJ in p*»l r»- 
Ucia u««r lUc a* a qui. ,t »tr. f 
b>«ur ah J |»rvi<itT. aixl ■*« ttoitvrMllr 
Uiiwuul Hi* tttfcbnl afu-r 
r:. u atom.* to Xm tv»j 1. fa! ... i..« ia»t 
■ uUt, f ut. I brgritf t>K> u») nii^ to I 
l*.nw.t U.r ut Impr with iL« world, j 
ai-1 »be t*-->k t!»- rr» ». .u o to «••.. rat«* 
bw muinmf da j* to tbc icrtka of ( 
r. i wo a*-" •• »:ur :{.•* «al *'•■( v* 
btr k it an«i <br«ntcr«il a < oauul. | 
lo thr wpW* of tb» Late »m:r< ia;.t. a 
[• • Mi. t « vf i ti. | 
ii.»«r;' iii.>n ut tbe «fl< < ti o( 1 r«n»i« among ] 
kit cml.tor*. 
A Bkiutjc aanunatioa of tW [upfn of , 
tl ir t Irl tu t. < »«r\ ul I I 
i* » ii tL« .irJorti.nnir m r ? I>a<1 
Ltu rwtiU«l. tod tLi> |»n J *a< £»ua<l to 
r. rr* #j«'U.l with tbr- .!*ir ..f tbc >li»aj j>. ar- 
M « ill a u.*' nam i J ttn M n. ».»in,; in 
tl* • -npiof ok nt of I'rrP .ii. Of tint tnan 
a «b>m *o*|»i.. >a U'»t unnaturally fell. 
Dotkinf ivakl be karani on iw|«in ; 
but abortly after tbe division of tbc 
taiw b>' i.iu a |> | n_». .»l ft 
a|i«ar*-!iu (1m I mi* u l »b«u lak< 
b|i and « varuii«-«i rea|»-vtiuj( tLv >auk«^ b»« I 
fLgut. b* >tit< -1 tkit Im Ut bvrn imt by 
ku uu'U r of I ran- •• to rrruvvr c rrtiiB iami 
due to tU km n kai l tb« rt. M »I.h b n.:hi>« 
U U<i UfM uaNntMfitl. lie (ortltrr 
nrrn<l ibt if Cioo m:r I nn >i», iu kia 
It u.^ ri> •, »■. Lai I• *:» *».» 
injurious >ui|>i< k«i uj«-u Lu (Mu>*) iW 
•kutc «u l»ut a [inHI to tctmtut !<>r ibv 
ilt t» >ctM ira of alut k tbr tiM.-r< hant aw tW 
rmi u<! tuliior. I lin Jr> lar.'i u, biiJ> 
It a man ak< miaul to (car mo inquiry, 
an I wbn«* «- rt<l>» cir» umatan< »a r* ma i >►**«! 
t>> a| arau< • tL«- *an>- aa tbrv 1 vl r»«r 
l*« I.a ! • »<!• t i ».l« ncifijj. if it 1 
a»»t iaUat* ti rxaauatri; ai> I iL» affair 
a -on tell. in a gs< a; OKaa .rr, off tb« j- .boi 
rtcvi!i<bua. 
TV»nga rtuiiar l for * abort timr ia Una 
ron ..t. a. rj «.>,« m rutag Mr H 
H«f"*tt. |>riiKi|«l mliUir of thm late t b»- 
Jfwr I raauii, tw ar<l a korking at Im gaU- 
at a »rn earIr bmr lie raiiaii up <*« «>f 
L.a [tabU, «i> a«a( >i « u nn j.. t>< i 
lb* m a 1 rmi ««iia'-U rtt*r><d »itb 
lb* »M« »;*t «* f at a atrangtr, al. • »• m». 
• 4 Jrair *a «.-! at*|«nj{ bit |wr«ja «on ainl, 1 
• tikfl l tpiti mAit l".rw«t in |*ri«a> 
Mr. Ilvrto* U >«Mf. ibr. * m Lh dituiiig 
t jwn. ar 1 '!«■» ■ mi >1 t • t « Ila 
•jw ikera a tut t«r. «•: u l •*•»« ! 
tn art t»»» a*» 1 tan.uiai aUitfi- np«*l ft 
•>4m Will* a n«rn»n r »<t thr Mom ^ l' »»t in 
k» > ki 1 I hr 1 a* k u( (W «.*ii«r waa 
Iwrrrti to Mr lturft'tl a» i f «i»t*r» l. 
heifer «i»r|.r»r(l Iiim> I •traiger r. u-i.nt 
km** I K. !.«• an ul>l lr 'ft i wt liM k -• 
Mr Harnett m»J ftloi.J; 
• >»r, iiitjr I b*v w ki.o« j jiir b>wiwM 
•MkMr 
1W »ir»njfrr tvrftrd roan 1 ti>4 ftl»ar.« f>l 
k» caliiU 1.1* l.< *t « arw».» mm! b .rt» m!i 
Mr. Uiirnftt >urv4 Uik, ami tumU a 
UmmI «. Utu4i< -n of turpntnl •»! alarm. 
!<r Ul ■» l«.» «t 
k<« I >««fi ai I W.»-'f. < n»r f 
• « !>»• ka Ur. rl. »• »rl» a »•** ...r«. 
• n.ui <rre«l .>r|.*r. &t>.l ft k« bif.i 
ka<i lwU»«r<l lw tW Kr»»« 
\U»t paaneU at Uai iMfniti, Utwrrn 
Mr Bifi^tt •». ! U» «tra*f( tnitornMia* 
«d t irtTrl. Mr ItuniHI «u rrr'l t> 
••r »• *• "-al tiw« |«1< a I a^nt -f fr>»tw 
hi* d«fllin(». an<l to vi«tt |Jk' mifntr»i< 
■ har^ I with the • riminal pfWMM <>f the 
rolcay. In tlx oam of tbat «taj. wKil- 
J^'kn M»on «u n ^ilm; with U > 
nulrr the ptlm tr»»a v4 hi* jjvlrn il<«^ 
with a Cirr»>iiM female wkotn be k»l 
purrhaaeJ torn tinf jfttwuilf, k« «>■ 
irmtf! iihI tikrn to prison by tlx oft«m 
i>( jmtirr. 
• the following «iar kf wm hron;lrt bf- 
fore llw mminil ronrt »ron «l with rwW«Uj; 
tfc" late < Tnjwair Krmoia. tW« criim- U in; 
> ortoiix.l with t>rea< H mi tn»*« anil »i«>l.n<-»- 
M«o*» »m:!<•«! at lK» < Hirjf with all the «■*»- 
fi«lei»ce of a man who ha<l r».»thin^ to fear 
lb* )wlg« htMDi; •lnntfrM •>( him if be 
• »nfrt«r<l tbe crime, tbe uttiwl rrplir<| 
thattbe < barge *n allnjHbr i^uH : that 
W-ar t«*«t *11 n««i-*»ary to li iu h a 
mrw uj»>n him. that «o far fn>m th>-rw 
hunj aurb |mx)nriblf, txitb» r 
the wiJ.w of tlx dmird. B'»r anr one 
|»r»'» in hi* unirt ha t »wr lxar»l the 
pr» t»-rv!« <i p'.'erj r»«n mention »-< 1 by 
Krvm-i* baa life. 
•MKj » u affirm y« irmn <^-noe.** rrpeate 1 
t!.. I'lje gravely. after brviiij; all the otl.- 
rr ha«l t<» >an 
** I wjll atovHi bit innoo Dfr," replied 
Mooa. "*vr« kfon llw bod» of my Lal< 
ma»*« r, if tbat Kr iMTtwirr 
[•*« b a thing often took p!ir* under th«j 
old ol^nial law ] 
" J»bn M.»>»«." •aid the jfl.ljf, in a voir® 
broken by sotne pe.ahar ra<Hion, it is 
W<#r* in* imtt rm+Mrr that too will Kirf to 
»'* rt ).'ur inno «-nrt, and may 4 »o«i make 
tb- truth appear 
" 
A *ignal fr m the judge avm panic I 
wor!«. an I immediat< 1* x door opene 1 
ui<) C1od<mur Frenoia. the auppoeed Marttlr, 
rntrred the cart; h« advanced to tbe bar 
h a «!ow and Jflihenf step ha«iii( hit 
ry« ralmlv. Ufinly Urlou the pri*un<r, 
to wnant A grrat sriiaation was '-i if I 
n the court by hi* appearam-e Uttering 
i' rirk» of alana an 1 horror. the femal s 
sresent thd from the IJ> >t TV accused 
•II on b • ku«-f» in a'-^-ct terror, an 1 
>budd«-hng c>ufe«». 1 bis guilt. For atim« 
Ms Vo.cc » a* beard out bis Ilnwrw, a« 
t Iwraae appan r.t that a living n.xo itowl 
; re tbe o .rt. the «dv>-ate of the prison- 
er gained >■ rirage to fpeak Il«- demand* 1 
bat (1m- identity of tlw merchant be c«uV 
isbed. an I tbe mystery of hi* riiitew* be 
■\|iiai—4. Il«- ta 1 that th*- m jrt must 
>t t<« l>ia*r l by what might prove to be a 
uerr liken*- «• !»»•«•» % j--r»m !h:eg az.! 
ne >b-« »k-1 : ami that inch an avowal aa 
J*at of the prisoner. e a trailed in a m*>- 
■>' nt of eatraoriiuary terror, was not to b« 
> I 1 of mu< h weight. 
r** li- l>»rv a<luutt<-<! l*rr, as an 
i' uirr or coafiuu* «1 tbe »]<<n'*U>, 
Mr- '• i »!.<• W > .ninif4 inrftbMt, 
pr- ««i who atxl «hu imi art-. tn>l «L»- 
I h* b/ what < h»nce the Uxali whi-b «o 
alri) rr"iitj yaur Ixh|t, J with 
• ulWtJ. !.a* gi»en up ita tenant vt>l 
m»t>>rv<l you to the «ur! I in life an I 
Lcaltk!" 
TW £nu ap]«al of the t liucatr, who con 
linuetl »tra-lfa<t to l»i» «Juty anJer cjftw- 
> r " 1 e ! I. ■ 
it iwu, call i ; >riL the t 41owiag* aarra- 
fr<>tu < 1<*I «uir I'rtuoM : 
• My rt- rymay •■job *># lull, atx! will 
» to « «t*'. »h u»y Utility. \\ In n I 
li«>>nr\il Uk r >!>brry ruwmtrj l>y llw 
»• J, k- h*<l tbfn fle«l fi ora tk« l*lan-l. 
ml I •proltly that atUiajAi to retake 
tun wm.11 prove fruitk-**. I taw ruin and 
Itpgm-ti f >n- rac. ani < an»r U» th« wa»l»*i- 
m>h 14 Unuihaim^ mj Lf« l«*f-*re tkv etil 
Jay < ai»< <>• tW ai^ht in whi-h U- « 
!• w rut.i.aii >n «m (omol, I «u -eat*l 
ll< m in ray private • han*)>er. I kal 
pnttn (I# Irttervk'li f uti 1 on mr 
La!Jr. anl ha«i i« a-l« 1 ray pftol. Tin# 
lunr, I prajwl for f'ir^iif«cM from ray 
\l *ker l*f tL ». tI»i»i4 "U to ,u< lit. 
rw *t«l >■( tkr ptM"! *m at ray Wwl. »>"l 
ity Cn^rr on tkr Iwk, tirt a knw k at the 
MHf 4wC of thr k<«*« HartM MM. I <*>*n- 
•»!« I *t\ Ai*<I w*»>t In Ikt- <| «if 
\ IMA rnu rttj *k W I rrrt.jni**.! to Ix 
h- m! m< /ibr p»rt>li 111 »ki<k 1 
lie !<►»* a <•» k >n In* >l> >ul \rr*. at»<l ia it 
we l«xl* ul ku aewlj 1-uried. wki<k *>• 
K Miacl for mj tfe |4tii< im th- .1 
i»ing «>th km. TU HtMtt of IxnJi. i 
r a* tla* « ,urt i« i*irr, r« m- 
wlfc'l Ik* »Wu *rr Mtiom to fci|Mr« 
ikiU m tin hh-.1i< al pntmiut. to pmcwrv 
Ih m t » aav pearikl* arcrrt meant., Tl»« 
Kilo* *;• at Cr»t iUtdkJ «Wn U ■»«■! 
m. 
" I >. 1 r~j-.'»t ;ua to t>rin|{ 
kit Mj r «U I. 
•* 5 * r* j-l -l iW h.M l«it I ki.«« k.« 
mm t; to oUi n «■>«»• for jimrtiow tixl 
■ .k it ij-« rk to ofrr tk.« Imm|« |'«t 
wrrj'iua.t 'iitmacJ iW t*tt<«, "do 
twi ktf» ■»•*. or I »hiN i-iM mj fvitiwi 
HhJ ■« (Mit('i hrrtd 
" 
tl In- tin mm »»« tk'Jt iprtkui; | 
RrtftH* j«» nkrttl ») n»i*4. an<l t«ro**^!>t 
m ■) l*MK>ia kvpct A tubtin* ! 
J< I koror I *too<l foe % few :u.uut. • 
*' sort**! in thought. and (»*« the r*»ur- 
mtionirt the tun whi< h 1m eaperted 
Ti tling him to kt«p bis on i-ounnl, uvl 
that all would be we!!. I aent him away and 
arrmi th« body to my own cabinet. The 
whole uf the hoti««h»!<l ha<l l^een mt out 
<>f the way on pnrpoae, aal I had tiiar to 
itmr into ti^-titioa tlx p'.an which ha i 
rtrtK-k me The body wu fortutiatflr of 
the mim rtitnrr of mraelf. ami like me ia 
ruaplriioa I knew tb. man. h»- had been 
a jvm>r ffvti h r. abandoned by hi« family. 
" I'uor rriic of nuruliit !* aaid I. with 
tear* in n« eye*. 
* nothing which man iua» 
do <-an now mjarr thee ; jet pardon um if I 
rtwbdy ili<6|(iitT thy lifeleaa »ub«tanre It 
i* to prevent the ruin of not one but twi n- 
t» families! And »b<Ki!d tnrfM attend my 
attempt. I >*rar that thy childnn »Lall I* 
mr hildren ; an J wbeti my hour nxati, w 
•hall rent together in tbv tomb to which 
th<>u »halt be borne before n>« '* " 
At thi« portion of ia« men tiant » narra* 
U»» the rout! lirrlj interest wu ea« ited in 
«uurt, aa<l testified • wen by U-ar* from ma- 
ny <4 the au<li*n-e. I raom then proceed- 
[•4: i 
** I tWn stripped off my • iotbra uxl 
drt Mnl th>- >a them. This arcofm- 
pbabrd. I took up tbr piatol with a baa *, 
mor* r* lu« taut than «Ikii I it to ay 
own j»-r» >n. 1 tired it t l<)K to ibr brad of 
lb' an-! at unit caused »u»b a 
Jiti^urcM-at a* rvnJcml it is|XN»ibk for 
the lkwnr«t «»••• to detect tbe »ul>MitaUon 
«bub ba<l bfTti made. 
" 1 h« uw.u^ tbi plainest habit I could 
1 thru drvsard nittrli anm, shaved off tbt- 
vhisktr* wbu b I was a*Tiul-«ifvl U> ««ar. 
and took otbrr mcam to alter and di»pu.»* 
niy afpraraoiY. in ca»c of being subjected 
by uy anxicut to tbc ri«k of betri)ai. 
Neat morning u« mc on board a t'r»-u. h 
ititrl ou my «ay to a distant Laud—tb« 
native country of my au»eatrrs. Tbe «a- 
|h • taliotis wbicb bad let! um to tbe cxccu- 
Uun of tbia »• betae vert- aot disappointed. 
I knew Jobu Moon wa* tb»- wan wb<> bad 
rubbed air. and who stai»J« at tbr bar of 
tins t-ourt. and tbat be bad forntrd coum«- 
tiom ia tbi* island which would, ia all 
|>rob;k »ibt\. bnuu bin* l»a- k to it as «oou aa 
the ii.trlb^auoa **f uajr death jja^e bit. 
pr ot »r« unfy. Li tbia I base aot 
been disappointed. I have n*n ».juai'\ 
fortunate in utbrr rv»|w« ta U inle my uu- 
w.-rthy KM Dt remained her* ia imaginary 
safety. I ba« e be« n inoT»«(al in dia uvar- 
I&K tbr quarter in whi< b. not daring at brat 
U> betray tbr tppearance of wealth. b bad 
•od^» i tbr abutc ot tlw »t<>b n m< u«*y. 1 
have bnnj^bi it witb air. and also auf&ient 
proof a. iu|>(k*uii^ hia confession of tbia day 
to be art md« altogether, t<> con»»« t bint of 
the rin.it of wbi- 1* be »ta>»>l« < bargt-d. By 
ihr uuk umiiii," continued Clwkxbtr Fie- 
noi». with a iWgn f of honorable |>riiir, in 
«Li<>i all wbo banl biui *\ 
Will I b« rutl'ln) to nr»(»rt Mjr fautlj to 
lb. .r in —I iiljf. —d Ui re>i«.« ut lb.' 
credit uf a utur on wbi< b no blot wu left 
ll iboac »Wo bore it before lue, aji.l wU*> h. 
(4<a*r Ilk] I »ba.i Iran>ut.t wnUim-d to 
ray bildren ait l m\ children'* children." 
1 be new* uf I lo<lomir Frvnoii' xv-ap- 
[waran.-e *|*ead rapidly. ami tbe bigb *»- 
term in wb»- h bit rhara< U r «aa b» Id. led 
to a tm! rvjoit ih|{ on tLc uoin i*. 
II tuaf' <>ii[kaiii«4l 'ru*n tbe court to kit 
botiw l»» a d«-n*e Multitude. wbo •■ I.oom I 
biu* with prolong-1 *bo ta It be 
urn t.. atr* nipt any d<— npti.n of tbe ft«l- 
i«£( of bia w»fe, » bo an ibiu r> stored to 
tbe Iv'rJ Lwiaj; for wboae aake *be had 
■ ju.tul tbe w.>rlU. *be *a< released from 
l» rf U« a>ti ai trow* and rej<»in*-d turn, no 
More to (tart till tbe grave really iainicd 
tbe um T tbi other uf tberw 
Tbe Wind a Musician* 
TV* wind i« a mmi isn !»▼ Kinh. We 
a uikm tbrrad in Um ctmh-m of » 
■ an-! ikt *in>l fiixJi it mJ >iak'« 
a»ft it. iikI g.f« ip umI >Io«ii liir tair 
ujv>« it. M l po>»f mil go §nm 
•litri« U (at kiMir, (wr lo ? tbe «i»i i« 
|-rf_,rn»nijj w|».n a •mgl*- wring Ii lrk« 
«m> • art. t.i »i ft -r- >• 
ibti«i* ia it. it pm iklrt a Iva* out of ll« 
tfr» at brll in tb<- wbrn tint Hiti* •• 
at I**»•* a«'l wltfp ; it iuk«« • m> > awfil 
karp • iW e«ai>t |»n*t. aa l it Jo« • »<t di— 
•iai'i to try what ton of a wludk ru In* 
waiif of tkc kubllrrt rbinmey in tb* tuii], 
II w it oill |»la; kp<Hi a gmt tr«". till rw- 
try k*/ tlur'Ua witb ibr nut' ia it, and tbe 
*um1 up tltr littr U>*t ruM at *t« baaa aa a 
• •ri ■ { Mrwirinf a"roti>|>»* umI. Aa4 ! 
• Lai a it aragt ^bei. it a ivaa a r.»n- i 
cart »itk a fall «fc irof tba • of tbe I 
a-a, ar> l aa aotlx .* I«t*rt« Um 
t»o vnrlik, tiat up, prrtap*. to tU < 
■tar*. that lutt wuk tka m*>«: a»»l tuu| it | 
tin- int. I ban i f<*od)jr it haunt* old 1 
kt'wr*; m-> jrni»>^ M i«r < av*«. an £>ng in 
tl- l.. «, e|« n.tig lb* ul«l t]«>v.r» «iU.. *t Aa- 1 
«• ra, a*l amgiitg a taaav^m of ao*..» al 1 
obi m| aw—J iW firalaaa aa4 ilnHWd I 
W artb». 
\t« ; >t *t Man t n >na tl»« » w 1 au* | 
»$ 'atk« at bin. 
K«h«ikki> B»mw $<«m tiae •>»•*. 
is < I raring out the runt of u old rfcaprl 
in W ar« i< kaliire. Kagtand. Kuril Wad 
ufio« ware rxlraiaed. conUiaiaf'. the" rm- 
balmed ImmImw of C»uB«f«»w and Sir Johaa. 
abi< k »fr* Urwd aore than two bondrrd 
rar» ago. TW CoAn wLirk roaUia«l tW 
n^| gl l-ad* Leigh, buried La 1640, «u 
> peoed and the body foand perfectly em- 
balmed. ind ia entire preecrtaUoo, her 
rir*h quite pluap. aa if ahr were alive, her 
faoe »t-n Wsutif il. hrr haivl■ etnw<liagi}r 
•mail, and aot tlx sat dre«eed ia 
tiae lim-a. tnwmed all otfr with old poiat 
Iw*, and two r»wa of lace were laad Aat 
acr> •«» her fort head. She looked exactly 
aa if ahc waa Iting atUrji, and a»mid ao 
more than aisteea or arveataea n-an old 
Hrr U-autv waa ten great, even her eye- 
laahca and evebrowa were <{uita perfect, 
arid hrr eyea were cloerd. No parts of her 
tacm or figure wrrv at all fallea ta. 
A.x Cult llutwiu. A IIuumt. in aw- 
ful ygte miB. r*-lat>ng Li* travels in Mil- 
•ouri. uid be arrived in (1i< kenville in the 
fon noon, m l ju>t a f«w <U • after there 
Kvl t>c«*n a t»>at basted ui l a heap >f peo- 
ple K'»Mr-l arid kill** 1 ooe •»_* and wotk- 
r At last be w. nt into a {ruo*ry, a squid 
of f. .11 iwi-d biia in. and '»n« bowed 
and it-marked: 
** It is ooe of tbr unfortunate individual* 
who suffered bjr th«- busting of the Frank- 
ling." that Ike axed me to drink 
with him. and a* I put the tumbler to my 
n: >ath h« stopped me of a sudden, sat ing. 
"• I beg jour pardon. stranger, but—" 
M But what?" sex I. 
"Jest fi* j <>ur mouth that wav agin." 
sex he. 
I done it jest aa if I was gwinc to drink. 
an<l HI be hanged if I didn't think they'd 
all go tuto fits They _v« lb-d aad whopped 
like a gang of wolves. Finally ooe of the 
ganjj ian: 
*' iWt make fun of the poor unfortu- 
nate. he's Lardl) got over being bio wed up 
vit. Let's make up a puss." 
They all throwrd in and made up five 
loilar* As the spokesman handed mc the 
hang*- he aa«-d m« : 
** Win;re did ruu tind yourself after the 
>pl<>«ioo " 
" In a flat boat." sea I. 
" How fur from the FraakLn*" aavs 
K • 
by." mi I. " aa near aa I ran g'wss 
»v>out three hundred and » ventj-five 
miles."* 
You'd oughter seen that gang scatter. 
It wa» the <>nlv Ume my ug!in< »» stood ma 
a good turn. 
Moxkt—Oo* t«» Krcr Ir. The •»« 
l.. k« » j. laooey i» to earn it fairly and hoo- 
wtly M«»fj *« obtained i» pretty rrrlA.ii 
[•» * l«r with ila }» «»*r»»or. Hut aiufitT 
lL»t »• inb» rio -|. or that in any way «lxnut* 
it a fair *n<J j-»«t equivalent. i» aln»»t 
u « -rtain to go a* it »*ari>-'. Tba youug 
•>an * bo htpni hy «a«ing a few (lulling*, 
|i ft.'r ■ii r. i-. « !..» «t •»-—,'yitv «■ 
x ii 4 a fffimnutlTt of go«*l xjIVA work, 
ton* ally ai>«l manfully <loor—«tan<U a bet 
:< r «haiHt- to •[*?„! tbr U»t half of his li(r 
ifllurn* an l contfort than W who. in 
ui* ha»le to 1<<J< <KU*- ri«h. obtain* ntuocy by 
!a*lou^ aprrulaiiuns, or the imam 
■ I.*, b alx>ua<l ia the f< igy rrgiow lying U 
»«« n fair Jealiug aixl a> toal fraud. Among 
be KiMit and u*o«t thrift* b» n of wealth. 
:h<i rurrrnt proverb i». " M >uey got® a* it 
>>ui< ».** I<ct tbr ><>ung mrn mak< a ik4« 
f thi«. and that th»-ir *<My cuanbir- 
!y. that it may long »l>i<b with them. 
XtmuoM'i P»*a. Najwleon the 
real liad a oiagular power of making gn at 
or, in »tkr wofji, discovering id ! 
'.siting the itr with whi'-h lUj t> 
h! roI by atari Ilia Gtm nli irt I 
M -» »f "^ate bad a srrratr. «« <f U»* > 
rn. wf,i« b »u iadwl rallr.i forth and dit- 
ipliarJ by b.« pr-itiar ageiw-y, r»t •> u n-t 
i».. n nli : •!» of the ability of tkrir 
«f; b» n»-r. in all departments, eivil and 
'iliiun, Ik »i» i»nf<l aitk a MnrDom 
•6 t' ihj, »een.ing to l>* hk« aa inCaite 
auhiplkAtiua of lnm«elf. which a«t<>ni*hi A 
im w.rU. and »»•, in fa«t, a harmony of 
tii .»i an I a inif-nuity of Mm ii, that 
iiijgbt «rD niw to reeult from the (nfH»t 
«f a angle M»aa»<l. ratbrr than the divided 
Lg« n. j of aaam. 
Iiovitai.1 F.MftOTW*!. I m the 
ian| Mn remember there m nothing d> 
•gatory in any employment whaeh mm 
• r» to the veil being wI the rare. It >e 
he i)Hnt the! m rarrtml into aat emj4o*« 
that ele»ai*e u oe de*r*da* -t. The 
.U>n^b'<tan that tori)* the «lod m< W t 
if* >uat»* I*a W a*h«ngto«. or hr mt 
«r br iber to the he lama. There <• 
»<> gtor) m the act of aditing a signature I 
■ y wbt<-l. tW tr*-ae»ir** of n wna ar» 
ratief* rr*d, oe Uratiea b* twee a aat*oo« are 
Miicd the giory roan«u hi the rectitude 
if purpo** that approve* the otae. and the 
[r» • '• it if tbe |4iLaotL(x>p> tbal aaact.tiae , 
be otker. 
BREVITIES. 
A kentic soul ia icuraM of being ifonwd. 
(rfu04io| it eery well to ita pitr* It u 
the deep b«M that ia M*ied to bm« up 
the (all hanaoav of being. 
Every «nww of o(Wr pooplr know 
ten time* u mm h ill of himaelf aa be doea 
of tbt wont of tbna 
** Svc Wrt. taj bojr, you're annoying m 
Ttrr mark," ui<i a a«rvoua oU ^tntleaaB 
U* an urrbia wbo *u iuun< l.sug w|ar-cM- 
«1) at tW tbtatre " No. 1 ain't. nrilktr," 
returned tb* ItOb ttUuw, ** 1> a koa«ia| 
t hta era caml; 
Aa nil* man aiwar* tb.uk* bo Ui tba 
right to be affronU-1 if a boar man tioea not 
datou to bia juat as nurb of bii bme aa be 
kioarlf ha* Uiaurc tide to waate 
A quaint old gentleman apeaking of tbe 
Jiff-rent allotment* o4 men by vkirb loac 
become naefal citizen* and other* wort Lie** 
vac rant*, be war of illustration remarked: 
" So one block of marble become* a aaeful 
door (tep. while another become* a Iring 
tomb-atone.** 
Some oo." called R] Lard Steel* tW " »il- 
e»t of mankind."" Hr retorted, with proud 
humility : " It would be a (loriotu world if 
I were .w 
Li*fore temperance ac* »etie* mat in (uk- 
ioa a p»r»oti who had a m< wt resplendent 
red (k*. »»« one day rebuking kit aoe fur 
playing with gunpowder. 
fiunpow'ler! said be. I will set aiv face 
against it. 
"<*. father. don't. for tke world? We 
akall all be blown to piece*! answered the 
tarn. 
A story ii told of a doctor in Vermont 
who kept missing Li* wood, and art watr-h 
As wit suspected. it proved to be fhr work 
of a poor neighbor, who soon appeared, and 
culling out all dry wood, started off with an 
armfull. The doctor hastily gathered up 
an anufull of green wood and followrd, and 
juat a> the man threw down hi* armfull. the 
doctor did the tame, ea< Lai ruing : " There, 
you Du>t burn greea wood part of the time. 
I have to." and i«-parted, leaving the thief 
to hia own rvAdctiuai. 
The Pittfcburg Republican tells how Col. 
Brown was induced to eacuee the young la- 
dy from waltzing with him. Col, B. is good 
losing and a famous dancer—patronizes 
all the country balls, and adores tbe roey- 
cbeeked unsophisticated country girls At 
a lata ball on the frontier, some one who 
wa* |>r» seiit says, the gallant Colonel ap- 
pr>»*< bed the blushing damsel, and asked 
ber to wait/, wht n she replied : ** No. I 
thank you. I don't like to waltz; it makea 
me pake." The Colonel surrendered. 
A BoHrman ukr<l <>&rri« k to U i ra»li- 
• !*U- (oriitc rrproMrntaiion of i borougk m 
Parliament. ** No, my lord." *a*d tb« ae- 
Ior, " I would ratkrr pUj tbe p*rt of a 
k-r» *t man ti tSr »m« than tbe part of a 
foul io parliament.** 
A )ruun( lady {mm tlx roostrj being in- 
»itrd to a |«rt>, *u tol-J by Wrr rouaia to 
Jr»-w <|t and pot ber beet foot (oraaoit, in 
order to rati b a beaa. aa *' abe looked to 
frrrn in kcr country ature 
** TU cuwItt 
Una looked comically into the face of ker 
rather f» M relative and replied " Hatter 
be green than withered."* 
Tub Tii i I'ht^hu*. To tke tra« 
pkt <1 inn. tbere w an taeapreaeibl* nnrtitr 
in tkr ai< k « kawher. At ita tkwhkold tbe 
Mrrr k'linan pa«MM qert tkeir k«.UJ onk*« 
bt-art Lert there voald be profanation 
Even tbe gnrf permuted to otfcer* meat be 
p t mi 11« moat enter tkat room a '-aim 
mitllif' ar». lie ia dimbird for b*a nn«- 
aien it be suffer aught to obemre tke keen 
• )ou-t |lasr» of k<* amnrr Age or Toath 
braaty or deformity. lanveaca or gaik 
marga tkeir diaainroon ia one memnn at 
tribute—kuemn auffrriag apf*-abng to km 
man akiil Woe to ike bnanktld m wkirl 
tkr treeted keaWr freU not on eon 
m eare tW aolemn obligation* of km gioei 
— 
Kmki*, in Ilia M'«Um Paintr*. mm 
All r»-»l An t »boU»»•»• mfoiMwti p*—- 
iill« io in An )mt« Ytmmn ju«t m po—bU to 
htm iinr« lm fee *H mod* nf lU eartV mm 
lhr> IT* to*. Mid tkmr APT powiblt tn kim 
in p*Kt To witHi tkr rem gr»>w »wl tW 
art. to dr»« IwH HreatW o*»r tW 
plon «hnrt- mm I titr ap*d* ; tr>r«*d. to (tank, 
to low, W kff, to yrmr—Am an* Uaafi 
U> iMkr man fcn|<f"—tWy haw ilvtri U<1 
lW p<«rrr <>f doing thia. and tha/ will wur 
I (t« tW |*»w> r to do non." 
•* Hptll rm.~ hhI a girl tf ftvt wn 
>/ i(a, tlw otWr 4r, to • w— Utr mm of 
»nl\ thraa 
** I mi." vna Um r*f»lr 
•• Wall, tkrm." maemaH Um yund^nl 
Mtatrraa. " if y,i rM»t »f*U rwt. spoil kit* 
1^.* 
(1 l>r tHforfc IUmocr.it 
PARIX VJMNK. A1 1UL*. Ittt 
2 = 
E4;t©nal Corrwr 
Arattrt, M«r»k >». 1**? 
TW l^itoian i^iofncj am TWrvlii 
lot. i/li r a kwh* of JH Jan. Ii «w 
hrsiki of a pxhl »han .rf 
w. .Aitff mm »hi 11 TW Ali>»rili"w of 
k «*-rr a>rkrJ. u a (rarri 
bt « Mlurr of »luU*» 
rr f h»« <f rtfc -r attcntPHi 
Ulim. MM»>H in of Uar thMll 
braarh >n — i ik awmWr* ol the l*»t ii.>u«r 
a »■( VttAU a hard art f ontiiTH TW 
r**l '|1 <»< wttb tKrm »■» mr I U U. 
what is njbi, what >• fur lU U* »l*n »: 
of iW Nm. aa*i »k<« ©or* Jkrjr iorvrJ 
tbrir optliou iWt — > 1 BJOlMiir by ikrjr 
■•oral ifuuu all oat»*Ur todo- 
*m-» • t*v«gbt lv> bear upon ika And it 
u >hk >to »a*. that m Cmm« b Um 
>UJ* had a BH1TP able, bard vorkjag drlo- 
gatro-t than did old Oaford. la tW Sriiatc 
tad Harrow* Wtd tarh a 
W'Mwi ag. taftamual poutiow No t*« 
•*ob>-n *4 that budt, Jom toorr hard 
v«n vmm urr jar. Sixrw. n n **ll 
kaown imoiiji kti cMMtilwat*. i»rw»»k»» 
iN yifhn —but M fwblT tl tW Suit* 
bu*r< US. red m re <bu*vati«. or witb 
■ton wrw>t»«H ami Sdel»t» for Li« coo- 
•titoer-u v>4 tbe !*ta:- Mr. li*m#w«. in 
addition to knag a jjo. J worker, drx r»rd- 
1* keid a po».t*>i i> a lore«ivM si* baft r 
•a tae ~{fM.r Uraaik. Like in> colleague, 
be beld ;aipurtant and miuriiUal poaitjon* 
a pen como~U*ea. Soar mi the ik><4 ia»- 
portar.t o.ea»-r> > of ibe mtioa wrrt em- 
bodied ta report* of committee* of wkick 
tbe* *«<■ lb* cKjLirmeti. 
Ia ;br House tk QxfarJ nxaVn stood 
ia (W {root rank*, among its business ttru. 
Mr. Ilunm^ <H Pari*. a bard • rk«r. 
and a* an fiitkare of tbe ronfijri)^ of ike 
House ia tbe <x>rrrdi.< >» of » cpmi. *. 
«e «a*T wh to >» tbat on ike maatite* 
on agrit'mlti.rr. rva^u«e<l of Mac of tie 
IWMt Uidltni, ind.H aUa! MHbl>rrs ot thr 
Houir, ke stood solitary and ale*f up» >n 
tkt quesuo* of cuatiauia^ lU a^rut.it -al 
nr*r>. and atde a niaoritr report. signed 
oait br h:n»setf—• huh re;>->rt. after a bnef 
but te.iing spewtk. be rtmrd dm ufb the 
House, about ibrse tw one. It wa* a rvo»- 
plrte tnumpk for the l'sri» &*| retenlatne. 
l>ea KuUnion, of Swnacr, itMxl bke a 
piilar uwt; kit peer». ili« maarti to 
tha II «w*e were alwav* brief, but twund. 
iL»rr)iw:.tt i«. and kigMw pra«-i al. It*-, 
too. is an eareliewt legislator. Mr W 
weil. ef Rosford. wa> a ten taluaUle ax-w- 
ber of tka ILiuc. I'rjJvat, die- reet. and 
always at lu* poet, be faitklalh dist barbed 
t je b.gk trvst cow anted to L iu h Lit < 
ati uent* Mr Fo»ter. of Nr*n, tkwugk 
ro«H*ra«nel» a ;> b*£ an, t« kit 
atd tbe e*perwa«e i^mn du«M al«r of 
a furax r l^itiitarr. A» l.'te K< ;-r> « :4a- 
ti*e of our ot tk lar{t»t districts sa U»e 
Cvoat; he la>of«-d Loth on rvau .Uee aad 
in tbe lluutr, • Ui a trai at>J ttg>>r wkt< k 
d«enr» tbe kigbeat ruaai :.>ia!iue. Mr. 
i.ta of Sujnrhaat. wn e<>u«|«r»i.»rl» a 
44a* •.. but »tr» uat'tui urf:ul' r—and wkte 
like btt colleagues, ke teliluM iTMiiJrd tbe 
■ ■ -.JJ rriU.v». 
fully <Vffu Li* akuit dm'. r. Akk>u^ wiar- 
• hat *rn<raKlr in *r*r». Mr. n»jk *. >■'. 
furter. engsgr*! in Iiii <iutir* a* a aru. «-r 
of tW llu.ix, aitk all tlx «tiiln.»u«rtt arni 
» ;g• >r of ayvoag wan. — 1m- |« r 
iormrd Li» «al tr.»u. whilr Li« (>'diu 
£.«m1 aaturr ami Iktvil Lriri Je«rn>J!t 
(l*t klia Irovfai of fftrtl'll in tW 11 *. 
Urwrt m*lwB >4 ( iI.I •s, lioI>>rv-k uf 
thkfc.nl. and l»a* of >u-m. »!■ l»>«gL ff»-r- 
«(»gC piiiir«Q.i »itk tUir cotl*a^w» alrr»ij 
a»«rr t. *#«* ear h vaiua:<Ir ■»!•'»« of tt<r 
Houar an<l wtiilr w* r»*u'4 ikIotk *••*.« 
of tWtf partT H gr»»**. •« »* br- 
!»•»« tfcr j dit- bir;r<l tk * tr oA ai du'.n 
*»>»!> ■« Dili t k tdrnt* 
T»1« S* a ■'!*-. *11 r«*prwd of 
a i*'« f nrfl ranging a «rr 'tT. 
It* l'rrM<i* at i I «>*» N. A Far*t M. t* • 
(n tlrman of tt^rlmg (<wl Mar«—«]#n, 
frank. an<1 k nMt. Hi* ruling*. a* a j r«— 
•*4<nc o®r*r. w«r» chara»-t*-»**i 
» lit fr»it hirnra. impariali'r *r><l gocni 
a*r.~. It* avaria a popular IV« irat 
H«m> N*l*oa IhncU-r. .Ir 4 iir kiai*« If 
frvM ar<lrt a* S^rakrr of thr Hua*. Ii< 
i* aril rrw*< mi farl«art '*rv i*«. ind 
ye «■«»«— aa rarrllrnt la-t at prvawiiag -.*. r 
• tagMiafiT* Mr. fir f»»f »»n fMml 
aab<lart,ia *• pr*-*i«iing o%r*t m U# yx^i 
•U» >»*a**h |V (*n H<mw< a# *hr l<rf- 
••iftfar* m* f» ia | ni4 of abtlill taW» 
too •• ]nalW ptV4 m a<J«a>t of 
life* «i>a»«a»it»»-. r»am>a»<l»ng Ira^fcrafcir 
la tto llo i«# M lb* n^hli. an »»<t# »• a 
M*«v k nfWmn of Ponlawi. IwM tl~ 
htffWr rank. I-> man of Mi knt. is a 
rpntrd. uff-Waai *f»aarr —ar**r nn n»- 
Mt<ca'n roaml a fv>M. kn g « ri^M 
itrii^M it it 1!«* m aa n ^ t W; » 
tor. as J *»▼ Wia untiring »;£»lar«-»- in « mj fc 
wg th* Irak* in iV »»*H !» 
luv tk>«and« of "ioilar* I r tbj «f 
Dtitfr. liviti aprak* «tli act li> tk 
potat, u>-l «aa ixw of iW '' «»nxa a»n 
M iW IIxmt, |l|tij<« of Itath. •• I |ra- 
tWa»a* d 4art p»iau. «*-U I >a par 
Ktwntart lav. aad a «!• »«at« r. « tu« 
of T»rvr. «ai a titaahU wa»l*r. aatl w» 
mm> Itr—ltmry <■>* "»}•* • A. a aa'tr« ■«* 
> «r» »» -—a»l Wk naa<ir »I • u^cU »j- (.• 
aa tkr aat>- »»•! Aa a 6«»*W I. 
•*aa»« a' ap>atrr. mo mtt m «W fT o<«r 
raw if M ««•)>. W J a* rw « 
a> • atn> nWr |«vl dflaMf*. Wt ** 
!>»•« mm fiaM to ytrwail* lfr< ■ la tk. 
aa»> "aw i, mm u» ^ iai. •«•*». * » 1 
•f H •♦?•**> -4. t«»-4 lir Irad a« a* arf 
ta?i»t M«Nf. A* aa <>rat<»r, WaAa <*i 
Kan*' % r. :- r 1 » ».« » 
nHMt <I»I' 't HUltiM «W« »|ir»k nj-l 
*u ruil< ilo*r in a l*rg»- lr(i»> 
K««l» «. of v a*4 »n»*.fc »• 
> Im-- > l< -A «H U Swatr *»>".» I 
Utr our 'ita 1* tk*l W»ij. IVrr» 
.if ftarj^r, »\ *■»••! u an «<f lln i WV-«t< t 
Harr<>«« «•( FnrUrt. h>I W »»la of (i»r- 
dirnf, LiJ m >rr bo* l« «• I rr. S«. « 
at of Vi«rr«rt, m«i' -h-i in a <!• t -iS 
»)>anai>. a fcntr W-*« inul«r a 
nxi^k *a4 iwatJr. udf kaml tkinaiAli. t'»i 
Vlt-nwa of lV- » l.'ir:Laui. ha i no •-■.•»al »'i 
iW Srtialt, %\ C2 « >a<"o. mvlr a Lnj: 
4««i» oa li»r uau..ua! rr^lu'. an 1 i* a 
fair iWlialrr, bul kit poiitw-* arr •<< »!«•• k 
inj l>aJ. In (ails to tW «TV\lit br 
•oaU g<Wm i*r jrt S^riaf ul l*urt'au- i. 
a!wati •]» akt to tbc jviiu, aoJ iatanaM« 
l-naj* <k>«a kit gair—kra<v tkr (irtt« nag 
is >•( «L—* «ko u»lrrtak« u> Man I ■■ li» 
way of tu> I'ankrii arr>»wa R of 
WaMo. it an a»uto. l.>g al ! au r. alwata 
Jmin£ bi« to tW wall liu 
>ik>WiiI raci>uiil< r w.tk W w u k>ojj 
k n u»»ml*rrvl by tkooe wko kranl it. 
TW *okli«-r» a>U t rauati in tkr ( jn.il 
ire rxa-h a'l auJM, an.1 tLat S<>!« w li 
i. r® t ;■« la»y »• V 
W A • Ha — :.fi-* M.' 
.■f tL<* S !••• I >n.ri. lij a cf 4 t.> 
it» I be pi*.-* of J Koi WirTrn W 
Kk«. of llaapJm. ha* W« aoaiaMfJ for 
lVAr>'. " 1 : *> 
K hanl T »» r rvr *« i and J, A 
l\ — a :u 
_ 1 
'■ate in I umber land i'ountj. in plarw of 
I j.ige But w» 
Wh»t The Lcgitl&tar* P:d. 
To |r»u'_i tW roqu-ru-a of oar rr*im 
u to •bti :;»• : at t« n at 
pnn. j»*'. eeewurre w L >«k iv e.»« i t!w «»«r 
rurwii'T of both brwchti and tbr ippmtal 
»f I be Governor. I'poo the .V^nrulmnl 
I ". 4' ^ 
a----eput.; iW gract A m i»«- ilrrliaj 
Regents for the He• i&atitutioa j>u*< <1. but 
both WiihVi ia cMieat: a, m tLr la*t 
m .ruinj of the •* »« oo, a ■ .m- .1 w :L. it 
do: tig it. TLe bill r»tabli»..ing two Normal 
*• 
a: -r-j ia ■ «• 
•h i* of land for tf.rtr aup[«ui. paaaed. and 
-- 'i ar» lw f.« 
ti.e G<r»«TTK»r a .« -:r to »• ieet UmIo- 
catMM. TWr a t pro* idea autkuaj (or 
b ilUiiigi. lut »at« Ukiu to -• prv« ;• i 
br private enterprise. by tUe oluetii 
•Wmi-r the »<bo»1a akail W e*taUi«br«l. 
TV law continuing lo the taa.il >»-• of 
* i-U-e — .*! Ji- : W.ih ktx X. '.J, r-- 
a! »alegward«. both for tbr >tate an<i the 
pmona U»i4rd A g*t* rai a«"t making 
valid the 'i..;og» of Iv'tti ia raising boun 
L,< • for »i.'.ant> •wa« paa>-d.—int.-a 1 
to co*«r a'! aw. *U rv t wn« ra.« 1 mo 
r» to pai to v»!aatrrrt or rnroMaf vol' 
ut*te»-n<tg An a>t wai pa«*« 1 pruaidiug 
fee the taxation of lati 4xi ba 1 ia tn.t 
owt-rj .Hat of tl» v'at«- % (h w Milit a 
law wa« t«a*«* d » • ilag the '»<.eerrutr awl 
« n. il full power to t.rgamre ibr M.i I 
i.' "U v'a'< ; »' ••. a:r »-i _ 
iiwit't. ttiJ '*!£» in, to aie«-t aa« e*,g»-»- 
>*• • i>»4 ait ariar U lofar tl«r » tut. of 
the tv. vt l>rgi»lalure. An a* t »a« pari I 
pa_» » tl • .tn "■ *' •' f et r- j r« n in 
tbr ^rat. ntbi r a* prin >pal. *ub«tit ti < r 
t'tiaainr, wb.i «ka!l I* a iriirc ] int. tbe 
I'liilrtl SUkJ »<r». * i^u lcr tW> i.ati iitl 
«-«»!»•« rijiti .« Ma t An frn.'.IUuJ Iw tW 
"»U1r huk« .V" J«t TBI •ft)»ir *rL'> I Ul 
»»• |<Mr l. «m tiTMtl of tbr JiPfrt Ul 
iwp->*r«! l»* < a!*u |-r. *i -..rig tl.at 
<tn • jrr» n l«r tlx ir ibni r*. un i. r 
«erta;u pr«tr«1t.and rrg'iiati«»a« Tbr 
total Mi'xant of approfiriatiott* f«ir tlx- |-r* •- 
rat t;» a? ji»r, »w ot tm Q I. I ".7,2 *i.T .• 
Son»r of lb. principal it*nta ar> —for «v 
|-*ir^». "Ma'.r I'm*. i. III,'"' 
ii»t«-rv«t on piliKr JrU. |>rinUtif 
f »r 1 f *. £.< •» '. • !. r» tanU, 
♦ ♦ •*.lrt ; Statr tj « luUi r» 
• • O; orpauMf whatotr Iflhii 
f."Statr a< 1 t > fan. ! of * lab 
t« • r« to dr*ftr<i ntra, 
#' T ^ S «?r Ui I r '*3 .• £»rti 
at 
Srm a'.trril. ,T,» i*a* t I—en ma.lr in 
trot rt»t h a* »r Lave Ui} no tin*- 
to It V t' r *•* » r 4- t i' «' if 
r» a»'« r» of tWir c>/nte*it» Tkr am. wim» nt 
to til- I. j «r law j.*«...! tha If" ■*+ l>» lif 
***.*£ »•>«# .<# tkr akrr. an-i ■ a« l<>at »r 
tfcr Vnal» W* thr utinj tut* of tL«- Prr«i 
iiD(uW rt :ari4< ivr, TW Na- 
t. nal ji*iir4 l>rat>Vi I 
•H tkr l^fiilatarv |-iw(d 1*<T a« t«, aa-! M 
fwolw L*at uar 17 j a. U. aifl 5K r* 
> 
Mittr T>» rir« TV U* "f tV M o< 
M»r h. a.*i«- u# inijv r*-t <kai ia 
dutiti la r* jfarl to iW '»» 
•IM r*| |.rjraii< >rt *'<»•. "f ^ »* 
»!i»! j»*'. I r 3'■ 1 * t: » 
lara, t rrau; 93 'tin. S; l<« 4: 
•ia •; o»tf ■Kf.tW. f*: H 1 
the Mnr for *a»k *111' a! f-*10. «r fr* ■ 
t. nai pari tJn-« M • r« t .if • 
v» ntit f»r V "• »a »al ;# 
f f+4 < rttiVafr*. Otbrr iImk tV a- 
k nt a IW'I. f«it« A* 
nf « »>iifafr. tV w ii' 
•vitfii**! wxnwni. All 
'• ha «aW atfvra tW fcr< c 
Jl«- i. ar»l n t «t* .-»H. ar» i»»a J 
TV ffMNPi ll.li JaaiM Part .a. i» 
IVor of i:>» I. '•( J» k•».»». i« roll ""jl 
fcr I ki' gnpkj of Ct» V j t Jl'»*Wr, 
TV IVh lrar*« fkat <*»♦ J C Pi«V vlv 
♦•'a*»pa f« V a rrVI «*apt ■ In. w>• i«-r. «f. 
ti <»orttjwi T i<-'.*■< If' • 1« 1. I( I H 
} n»t Pn 1j1« 
Tk« Late Hon- Rsfos K Qoo4«dow 
ll m villi fc«lin£i of Milttn* l!a( «r arc 
cmTV»i t« |>ti t inUitr to tW of 
<!■•< mfaiitii J wW»-c nw* >un 1« at 
iW 4m aJ ikit art' 1* 
\\« rax kartft* niJitt that U •• for• m 
r*M frui (■>*( us. <«* it m oali * <*• 
(lay «!».». • r «a« him in tkrCnutl II »w«e. 
M Part*, an il ar»4 ta p-~\ tpih 
its. 
Mr lM»i|ra<« »as ao onliMn wan 
lie [Hiwonl film lllrali t4 rl. f. 
to ab.4 «ai a<JJH a gtnxj po-lnal rOwa- 
tioa. II* »*• oar oi a iaaadr tlui 
ka»r br« n di>(ing«nir<J (or tbeir Vin.i i; 
a»J taWuta. 1I« ■ u a brother to Jal|r 
(w »1« »«'**. of Alfrr*!. Il«a Robert ImmmIt- 
ik»w. of I irmingtiia, and W .Ui.ua Ixxxlr- 
fc»», of I*>rtlaaJ. g*ntir>ara ao« oaW 
• 'll La ««! ia Ma ar. but in Nia Kn^* 
twi. 
ltx •v.l jrot *>l lbt« n>4i<t «w U>rti ia 
ll>n«uk<r. N 11 but M«nr>l to Hr »n- 
ti*M. in tbi* Count*, a: ibc <4 
jr*rt, lli> aJirutarMi* iftnl prom|*ni 
bun. a* In- pr* oUa, to a •« » '*n»j lift; 
axxi br Bikir wfinJ »CM »£**. —tmr of tbra 
u< Karofran W kilr at k«>ar. after 
a toluntrrn w«r* itllnl fur. in lb* 
war of I*'..' 1I< » %» oar of ibi«r «ko 
ra!'.««l at ; an«l «a» il «n ('aftiin of 
hi* runpMT. lie M nrJ till tbr rliMr of 
the war. »>ik »u Ik abilit* and a* to 
WIS « *; nr»»i.m of ttrrm a:»J iWkUikt 
from Li* *u|M-rii>r <•&■* r». 
Aft# r lra«in( t!« Ami, W wa* tlmrj 
to tho I^itUtar*. oor or two ▼« ar* ||» 
n> tbrn jfp'intrJ I Vri «»f tbr ( <«ru f.«r 
I ►xf.wl ( »Wk oft.-r kr brld lor tkf 
loflj Una of hfifm rr»n.—fiflmf tbf 
pla<* to tbr trrrfttMt of all llr w|i 
rWtcd a mmibrr ».f the of Rrpf 
•rtilititn, fn-r l*ar;«. wr KWr tw > 
jrar*.—an I was <»n« of Oar lr»Jmg tn 
tbr H •««» In 1*4"* br ■»• fle-tnl t > 
<*oo£t« **. in a I*i«tr»«-t wkrf* hit f»diti<-al 
o^«*nt» were largrlv in tbr »«(nt<l»ari — 
l'*"a^ 'it «-or iho-m- >1 ma -ritj wbrrr br 
wmd vf»r« witb ili«imjri»«b^ alx'it* 
It W|. in th'* ronjrf«* tbat br Krtml up 
biMf* witb tbr cbamjM f>« of tbr rifM of 
IVt.timi, an<l t>« hi* *oi»T and b«* »• >tr * 
•tootl ia tbr front rank* of tbr idi«a< ing 
column* tbat trwaJU o*«rpo w» d it* • t*r- 
n:«-» lir wa» Trra- 
•orrr J>r fount* 
In all publir poaitiooa »»».pol Mr 
liocxW•*» by kr* roai<)m{ Wk>w ntttrn*. 
br vliarbarpr^l L> oft' lal itutir* boar*t!i 
and faithful)*. 
N« irS tw*-rf« year* a .TV *!tb -ljh **»in« 
•L*t t>lim<-r<1 in lift*, Lr wa* admitted tu 
tbr Bar. atnl fmm ^a* trior wp to b*a4Mtk. 
jifi 1 >* J m tlir l'o*jrt* in Main*.- A* a 
pol'tK »jwakrr br took a tm rr>jwr»i)4« 
rank—ami ba<i br lr« r»rh f. r 
tbr f +wm. M '>trJK tawrr Ktrrtnf 
di*tit rin»b«-»l a* a fc»rrn*ir <irf>atrr. 
Mr l».«njrw>« ]">»»» Til a wanw brart. 
a pr-.ial *«•"*—wa* ami at ia 
h«» stta -bnwrnt*. k h<l and g»» nrtoo* in bi* 
•onil rrlaton*.—atvl ta alt bi* a-ao. tafi<>n< 
•itb hi* frH« « m*-n. *i« lk» »fn *>«>1 of 
b«>r..* Hr «>» ilx> a pnMic VX 
r»r* «•{•-»• t man. r»;trring U art ami mil int«> 
e*«r* and *V il rrrn.rw wrfhiti 
tbr *« l«rr*» «< hi* irlliwfwr Mr <••*■ -«b- 
i. w alwa\« t'-'k % jrrat irtrrr«t in po*'' 
affair*: l>i« ai»l. f*.>m e*t«r**i*r r« a-'in^- 
in'1 «•' «• n af ton. ha<1 a r -fc •« •» 
of f«l k»K>«lr.lyF In l.ii (milt 
W tW •* «4 Kr« llir an<l tb> 
(▼titrr (mn< r»lK"! tW is- 
4nr»r»« of • ifcmf'J. b<4W Hy 
iMn <Im( •*< r»-4 Mmt. to r»-. milr ma 
ilrtxlafr b» flw m;*! «»f h. »r will not 
fntWr itiinfii 
A« a »w i_-WK->r. kr *>• kirxt n. JoW^inc. 
i»l a« a jm»<lk ntifra an«i 
*<l. Hot Im Ka« I 1*1» tr •«■ tW- 
lit*, >n«tlinf «f rtrth. to " tl»*t 
b"«w tr>H« 4 r»<> iraullrr roturn* 
" 
IVarO to kl< l4>r« 
TW lia«tiM y arant* rr>n- 
frtbiaJf. t« i«n» of it* xltM*. ar>«1 
rotf « A *rm-t • Kar 
i' mi »t I n Ko< al w aboal ta lak# ■V't 
of th* < La«a of raifraaU 
( i»Kirfi U nritii »l haa *»oon «i irH 
in I'tiiinniia. Ikii awk. k» a rtport iW a 
l«a<! of »rrfn mum to aoiro lU 
iW:»i «a aa .itarr atati<>n Mracir^t am 
taa* n '•_* lh» Mafa v. thorn .n to f«tH t!•» 
p- int. bal no b«■«t«r iWiaueMriti on »a« 
■aik. 
I»«r I Itnwn » itk tW > attain* o# ofli 
rrf. l«f I • |*.^rur.| ?••£**» «!»« i.t n. oil) 
a-a S*w Y><rk «.•(•» da<ra tr»U 
pnthaMr mHtrrvw at a<w f>ial aWrr 
r>nr Miiiiap oprrat n« will hrnf ia a #»a 
lot >4 *1i«m 
TW • t.»r!»r •• p wtiJ » 
nf vit T »fln. TW I niw ■< « linr 
•n»iM(«l II >n Jar >K M. I^IUn. (nr M»r- 
or; and IW r. K> Jr.. f.jr Mum i- 
J' -igr 1W «•»»»*• m m «pr t+4 mm. 
wiik jifwl pf»»«pwi for i I ki -n twtm 
It i« M< I »W»» iIk vK<4t irmv it tn W 
to lit* fM ■*! M mr< ♦» TW iMttt 
■frrnarr |»r tl»i«. «,n U 
|4k«I m tW *4 (>n ■ *tk«I 
iMt. 
1*m»*Tw»T1l« IvWjitiotwnf ,Wf>, 
fai'i— »«••*>* wf tV Writ»f« ln*ln« frh»-, 
Intr Istrlr t j«ite<I \V»»t b^io# ; iM •*« 
pmrntr4 to tW TWj wrr» 
brovg!.t tWr* fur «W parp*«r nf tWviag 
(W« tW hhI <4 tW |oi«m 
wrrt. witk tW tW« to r ft«* 
prring vi'k tWa rrhel r« If 
m »ipr«V»| t tl •*(* tr» •».« « «rul I* ib*4* 
• itW tWw. i« * >H (HI tn tfc« »r'.rilj «f tk 
jowe»> otw tW pr*iri««. 
r« tw iHv.d»» ■»ii. 
Slavary. the Rrbelhoa. a&d Eaaan- 
patio*. 
Ntmik v. 
1 kr«- ar* liim f .n nh: b «►<- B>T <4 
< <lit< m nof* K r» .If. an.| tW aaatv 
r>«U W k»ti>n »r» »<rnMUunc raf» U «. 
TW Rarrti t»f dirt* 1» m- rr raj .4 tW 
ni4ni •( Mwiir*. Thr ■ |t»* of I 't» 
_*« »r». m«, ul a i*m a««lW l|u, kin n 
t»r»-l Car into the >»a ksn>ni l. an I fin?. 
|JaiT to «»tb« "•» thai »>• in for m trl«-nM nt 
ll »• mo t>«frr a «|we*t«o« it thr r»[» •! ol 
• W Miwwiifi « ur f K>ii*a«. 
im-t >4 (U rtn ittH* *4 •Utrn tlx 
l *minn*i ; m*r tW pn» iplr «| thr 
1 S«iM it»nu*; u r « l tin nght irf 
a»r of thr right ul i-vrnK* 
la u Mot a <|>av*taon » br ih«r tW rttwl 
In* < aa U (Hit J.. a t». aa^J iW t mou U 
[imvnrtl IB lit inltfliU, f<>r tW propl* 
an- Ua a>t l*ji lining to naltM tknr iaa- 
Mra^t ivawurm an«i um an* fur ■ ait* mg on 
iW war b» la*>J ai»l «a It i« n 4 now a 
• l«*r«ta < > «MtUr tba n-U'iWn «»U be put 
•tuna. for tW |» alai rraia* thai iba* 
lia«* a ««»ui»tr* ao4 ■ bo iu«* tbrir ixaalri. 
oatr tiHrnaiarU that. rwt abate »rr tl nta« 
>& »««;. or ta nt-B, tbr r<Uilu« mwt an-1 
*hall b% | >.t iluan It •• uot now a ') •«• 
tioa abrtb r tW tali.-n »«. or m Ik4. a 
UAi.om. » ;i, * ">a: t*>u • n^ u ol rr.: i»* 
umI Mri! |<r>'tc< t.«to. ac»tai( iuiri|* t>r <io- 
ambc iwi. f>* liui u wall uJtrxouJ hj 
tW |- OJ> 1 It Mt Bu( ti • a 
(WtWr i«o laitoM iktU •!>« ui* u4 «t« 
j»f tkr Urr.u.rj v( ik I rmi. |>* (krrt la 
bo liaa of nun or wl ibvodUim « n wkick 
la diu>k it. Ut all ilw itol»r«toM <4 u 
I»TT m4 tkr vilt <4 nxl, our tifofr»j4i. 
«*>r fuwn.tr .al rUu (•*. an J v ir Liato.r*. 
<lf<ltr« uur trmt«>r» to U tkr trmton of 
a MU^lr »• H ■ 1 atrr >1. .1. > «Vf AM'I 
U.~ It bvl «» • a l|MMt«MI 
«krlia r it «0«1>1 U U»l to l*< iW 
Viod. an J tUn try t>> li*« in |« «itb 
i*T. • t ti •« nuU tout kv« ia j*»r» t«- 
grtUr. kjw m» »« »tpt<t to »U> ki apart. 
iaIIi «t»u x (>ariu >1 mU I » an ia 
a(uar> liar, atwi a.< tba l kotl I* 
rrtoa<»ta; to 1* utiiti|>lirl tii<klMitrl« 
It u rot nu« a 'I'-iraCto a wkrtkrr tkr I a«■.■*» 
it • rtk |4\m r*injj it »o gir*l a Otmt. for 
•t u kaiitrit.Hxi l--at w« an Ufkttng a. t fc>r 
uaiMlin kuur, but Ivr L .mtoitt* tbat (U 
<vf.tr»t it toot tornlv ** lrt»f*a wma ai<J 
<i»4i.K-u. Uut Ui«<m Lav ai <l Utair. l-r- 
1*mu oiMar an<linar. L>. W«»rru a>»rw 
tiaa < ivik.ut.ui aaU b ratal t>arbari«* 
\ <4 tknr arr tbc <|«r»UuM tout, Lot, 
k> w »kall t br ««r U iirrwi! oc rmmI «i« 
•jrvH»ai» an«i (uniwfuiU, k « ihall it U 
kott ijuifkli ati«i juitii f«lr«l. aiui tkr 
£Trat ab4 ffttMM .Lltrt at* vl tb» lut.on 
aou v4 iu> ti t_» t •*> ,r> i 21..* • 
ti»< |j> iiim now. 
r««r Mto* bat iraa tbaa two *rar* tkr 
• ar ba» a;>» I « » ^ «ig .-a. witk (to >h 
to U *j» »t« -l) «a>Mtl torrrH. lot it- a !..i 
ad* am >«g toatnlt tbr b a<rv>I «im! t>( au|> 
ao-1 nrttori>( frat* tu 
tb lar.J tbat it ami >la«rn Uaa »»-kr«|!» 
atol torrS <i»traitnj. It «aa a grrat tkiac. 
{argrrat«r tkaa iuao« arr a »u»t> *•*•! to 
f«>r a natK* likr par* ukuh.1 »*..i 
aaprrpaml fur » ar. t>> I* ralU-<J ••;!!« nl* 
to ta k a vara* ura. I r 
l.iw tk- * t.tk 1. a -1 a«ak'r.g I r» 
{•aratMHa* U<r tL< war, it»«t : ai 
lrt»bn<a«U lran>/< rr bj; tkr ant.. ,.f tU 
rt w >>uiUrm tort a i»d imtal*. an 
• 1 inp a t thai « "uM T « »<■ r>? !• r llw 
»♦ anU WIp'- •• ll t tbo 
tik< n at «i. It a <■ .\f t a,r, our 'ajta 
lia* krm LrM. oar a run m<1 i.m Ui • 
• rrat«-«i at.'. ma* le «i»i an-1 iinag. a 11- k 
a i< « f t • ! • 1 v • m • ■ a»l 
lii* I ««-n !« < n Maintain**! w< ••■II that an 
fri» «*•!!> f>o«en ia Kuroj* Wa«r lw. n -i 
|<Urtl to allow tLat it >• • ti*I. tv > imai 
j--rt.v»n of tl»r trmtnrt, ialtir 
a:.-! i« tU mail ha» I r. n ^ ^ai»i «l. at- I •• 
l**n l*arn. ig ».»>Jrn an] ~a<n r 
■trta|lli fr**m o«i miatal* a an*! rr»rfw« 
•fll a* from <«r (aTt«*r<. Trait I* 
own ra: k». ai 1 >a«-tS .rat !> a J« rt in mi 
litr Uen iliaoitml, <.n+ aft#i 
a*v>>tkrr iml aw4p«l nut of |l*> anaj : aa«J 
Ike U»t «n «-f roalw t.r.j tW war l«a< 
Wb nwiiaraJinf rt»*lf m.rr to lb# fit. 
aa>! Bt3rtirt intk-ritwi. ar-1 to tW t ra 
ma«*- « P>r nrt1 of omfi lra |>at<< a •- 
•• !f-«lrntal. an ! •elf <lat ti<*. haa bm rt 
rr r>*m; to t«- laof in ) mnr* r» »l r*-4 
l! •» Ka»« wit WW !*•!. I ia «!ri% n«> t!». 
!> '<*»• >ut »»f Virginia. it i« mwrml* rr- 
ll at it tin k tl.r in n l>«L« uf W V t 
S»t uar» lo riprl tUr I'rra-h fr>tb lL« 
v|.»f iiV !'• iiin*ular. at L • a* a little la* 
than Yirg aia. a*> I IV native j- 
ti«-a all fr.*a<ll« to kitrwff tad kit • x i- 
v • < " *. 
itrrn.'th |-it f fl'i in rt* *»f. Kw »»fi * 
• » Ik in «»<•. it Li* !#♦" f n-l t > \m • 
W'-Btl** Wr l^rri »'• Hj'n li likr ■ 
^ m r : * • .1 ! 
>' «. by dipping «•# !> «»«• ir<| twig* • tl 
aria*«>ra ii I pri.knl«*t. ir*t< a«l cf ls«in; 
6-- it* •itK Wavy !!•>»« •» it« «|» Ml r t 
J-»r mortii iikI m< t>tk« tW *fl ri win 
l* I«r t« «»»f tl>< nat> •» »»••! »!a»»r> I *>» 
Wt tic • fl «t nrf a» r» f.<| » n ♦» K 
t« I. •. * tl • i» ♦ f • •« 
llf fTr»t ropjofl m l «»rrr;tf» of tkr f»-lwl 
<■ aim* h«nl >. • a t tt><1 •!*• 
»«• * •» I 
• »i I. n ir nvlk, t it **♦ r »I ri« I 
if. r»»1 (W •■■r>|a of C 
Ibt " (k»I of J i«t «rrr laalfi fig t*> tW 
<!!•»»♦«• « of ||»» dim, " on* ralrnai 
J»r» fl r» n gi I" .II, g at .!o t m < 
at «lw |»fi » «>f •>». ■ tH in »af |n»l ra 
*fi<J abutting si *p to tW antmh m> atr.k 
inf • Slow at tk# f .ial r»' « « f tN* f»V»*!i»« 
•I.'I fMiOJ it l> >1 •lll'TT t ■ tS»-r. W :• 
»«t ais<l l*«l tarn 11 all tk* aM palrti al far 
ll«, l^»i„'la« Il— fc'n»«4gr I*» f»t 
a* •• '! a- RrpMrtM. limrnl Hnlrr rw 
Irwtban Hark* awl jktl 
m llnw tW< t«uM |4».nl» 
|*th J >tii r miikt I uU fur at U 
•W 
** IMhmii iW< «k«|n 
K -nk k'« »>«■ w •» ail ** 
(Kat '(*j <vukl »naaa4«takaM* WtrtW nn 
that -a»«1 to Hai a«-k <4.1. " Wt m 
TV U»t kitiiM If, ill'*, • a<*ti<>«ia 
•imI i-Mik ntlit*. ttt liti arlmt |-alri-ti*«a. 
ha* !*• n rntiifi V -I. I'« ant apjirilt < Y 
mm. but \>% tW aat*l t* Juft «»/ m wi. U' 
t 1 t 
tm-. r (■{ (ii«| is fan a*.' lf»*t l»i« |»« lift of 
nun ip«ti«ti w~*trr* mat a< «i» k kit ««n 
a* <>wi • lit- tukio* tk anlh •>( ■ an to 
I• rai*« II .im. and (W r> taain>)> r tWrw I* 
»train« th fnfrw ||«> 
ami iritUi >ti to a* tm *t» l ra*l» thr fauta 
tWr (litrlx'lil<rt tiwm•* !«<-•. that ibr Latr- 
ful in<l ruiutxt* ■ii<tituti<« >4 «U«tn m our 
laixl b.ijM 4v«lrv*atrU. »n<l tbr nation 
|«n6« 4 an-1 trt wo a< N« f.rr Am! 
»<>■ Ihr ilatdi Urn, lunaj tkioaa «(I tW 
<'Mi~»la*-taa xn«i |m>ilr|rt *4 tl.« *'• raatita- 
tma. iffwaUal to anna, aaj ra»rti alt ^tb- 
rf a*» iwira, matt lbi«ir ibixtr i»tur* an l 
llmr xiaM<|ii twra Ik* c«an< oi 
tKrir alitw. t<» «ki<li a> a matt< r nil 
lirfrtMT tWt kair (oTt^I tW rtuarat, 
tW« ia .il »Mr. ami »•> ataa*i forth an Im» 
ton aa aaa • \amj»l« uf tW ^r» at tnath that 
*fk*ma / V f ■«'» waaA <• our.-t f A*> VM 
Letter from IUv- Mr Soathvorth. 
M»ta*/**. !•' ?Ttk, 1*» 
Tkc • it* ot Havana ia iW Urji «t m (V 
U. BumWnn; ». 4 far fr*»*n ; ■tubal >t- 
tar.t». It bear* |K» mark* v4 Im nag a ttn 
aawal olj. lu pukbc tttiirn, 
«Lir»b»-«. atr»«-ta. m.(i a^» A ma*-<«» 
vail an I aj»a«i >u* (v«l. •urr> .«*'.«!• tbr orig- 
inal rit», lU.ojl, tk<>ack liar of 
Uh> Im! Waif rraturt. tbr aurf*. «• • uUi lr tbr 
• alia tailt o««r witlt Umk-i u mow larger 
than thai w itKia. TH> rr »r> mmm 
»tr- »nj (urtn tKi tbr «it* «-ar».l 
■utit l«nvli <• »r (W a-> owMmiatK* uf thm 
*• I l.rra p»?H- r*-«l If rr 1>«- •*» J*'*" 
rrnmrat rr^ar>l» tki* a* tW Mat u/ tbrir 
r*;I« tin \. ■ W H I Tlii* .« ti» gri »t 
to art ft***! 8v*« «>ut to all the mrmUrt 
ll«r» it i« tbat t>ae»#r. tW rr«l 
«r*lK w. " MwkI anJ G«U," float* ww 
II ■ k*i| it «itl h* tKw. it it »ot tilt It 
ana t»> »»» TU auarx k of tbr arwira at (U 
\>rtW aakrt tK«- pnqnj twibh ttd tW 
ili« of trial iu« h.it Im- far iliiULt 
Vut ••alll) »• k-rgmblaiol in tki( ritv. 
Vr> iu.inrnw r> au»rri* r !« * like a fleet m 
Um l|.f» n thr pj'vr i'tl«r< a|» 
tain l.m. rml. »ho •» r*aIN a \ •.rk 
n!l( „L *l ••.Iwt* «l ..»». « A' 1 witkm 
an-! aiiVxil tLur ^atn >r» at»« *!m •»: 
priorli rr«nl*>ar«-e TW faal.i >n. tb« pi 
t», tW nnnan .-f tW i»laia«i. ar» b»r». lai 
•W>rt. akil Part* i* t » Iran--*. I li< ana 
to i V«. • Kit uf •*> mam ol-ja-rta an 1 *<al» 
jrrt* ot ul*r»«l, on* arartljr know a »bi< b 
t*» nlirt lor a ab«rt lettrr 
Tbr »U • atSetral. in tbr fa!> J* 
rw, with it* laamir batM an I atat< la tow- 
*ra. »t« r»*l fn t j L»i> I »ii-l »le 
(a«r4; witLir.. iu |»i< tnrr a. it* •|>l«n<ft<l 
altar at*! |* rj* t .*1 f.rr. ita riaatinf pn»«U. 
ami dtr|i. rub k>nnl vrjaa. am»ta tbr at 
until* «»f tbr atra* „-rr But thrrr i< an 
<stb*-r 1 tWw •. lcnin salt*, 
urath tin »• 1 "t» ir L> i, «lt. k itin ku 
Mrnl «itb »!rrioT« r*>- 
(Hi tltr r^U •«! tW Altar, in llil mtnitr 
.•t • '* I ai « 
rva.a.n* »rti r«r?l>. <»f I ur->t<>ptirr t •'!hiatal* 
| tl.at f"«ll man in tH*- j>r>i|»'rti ».• *rxl 
grwji i./ iuhhI. in ii.llrnt.^ tcua l» of "lil 
a>- 1 |-:rj- •# ||c it <1mI tkat • Ut I, 
h (!wr LhI Iao 1 t- <1 S» j.trr nl il«- 
« 1« <• ft e t » > t a i »» t ■ tl • 
» \t« V -r! l II. r* I*rw»th 1 r wnilp 
turv 1 m»f' !• »um»i«"l«i| !•"» tb« ir».*-r» • 
»itf »iWtn*. ir«t» it) tUat u ft«l ni tS» 
grr at A'ln -ml M t Ih> »*m» fiiU t... 
r | in- •<*» *ki H k • I'rtV »bi|4 »i»- 
it» <1 ire rw>« &i!H ■ it It r» b imI powrrfu 
t*»-« :• The * ri I W* tw tli« »n « 
<>f Mn. i« a*'* j" | ;• t • irk nat «• tr»n* 
I !•••• I • •• >.*• I I 
!•«*■« a • m.-U- n «.»nt rr t» I t» I * 
•»»>n Sit »r*ij tk*rr b* ; k>* m. jlit_> 
IT* bit i*» «r imrnti 
\« ar iW r- (6n arr tV>. in* rbami «itfc 
• Li< b • rru* I king »n»~« *i» »n !• <1 L>« bi>i4> 
The [.a'wiVT of bii fn-»' r»t iu<1> 
I .ii, I U it .»!T < » ,. * ( 
turn a»ar fr>*m »«»• k a f.2» tkank 
iit| !• x| I r iSr • f il-jw f • 
n< ar thr r»«ti»s |4»«- *>f Mir «»t tk< 
■ wilt grrale«t 1-ettWa* t «r» an t t»»w-»rvr ] 
rmii W» iWnt f- -rjut tV* mar1 l« a «l«« 
*» «•! .«»!• hi <N-parting fr"w 
ll r, .♦ j. t' ». 
Vi'tir r+- t» I fr -n »! •. f tiw»g it*- lla 
1 n <t *♦*.»<," i# tV* •• 1 i Imj- 
■ t nit thu »ff«« •Wr* r < 
mi'iii fcr»t Wi I »n«*• t(. 
m!mh1 A UnC* »•»*•».'.jafcT »"' •«»«•!• »' 
iW-hmI «if» »r -1 «. 
f (Mr mrr iW |4»rr TIm* MMhg ii 
l.ni MKT « *r»r. A«| it t* will 
I |K< r •*< i»"t « <-rwi* 1 < •:». 
«r«r»l i|. TWr " llw* 
* 
M i h»nr»tf f» 
I • H <*f IK* rtl !*•■• ( I Wru 
» TV M *?•» <'i; 't»n IilM • > ,«. !• »' 
Iff a 1 *' 
• ilk lb* rtrWct tintu r,f nurt il m«k 
r *»•* « '•< j »■• * t i |!i 
< i*> 4c H« i.« fi * ft I," !■ •«<.' ,4 Uw »■ 
Ww fj * rg^r m l nhqrf *4 orpUr » 
» b»4»ffr«« \ »*• u.-t siri« TWr-»• k. .lr« ! 
firW. tn<1 l•«» iMtHM Mt>l ifl* »- .. *r. 
kw C*iUM •»<{ l.nMgk bf | Ui. 
> w»»-r • m-w iM }, 
r.*rnlki»f m wrwfrl • < 
■ Ik* Hr («•< 
... ■ .. ... 1. 
• m4» «p 1»Jt tr l <. >«»f wWr* »• 
» wMfr I-♦ kf ; I ii'# H».'4rrl» hi I llrtl 
I Mffbt PNI«<I fp..n»r»fr W. »!•*» >t 
timr irhuol rvuw. tttoMluif tf» tk*ir kn«t- 
Ii»£, or MWtftf. vr Hudir* la I 
(Oul, iwtt, Mill |J*> «M tU kkW|> 'll, 
W Ilk #i*rr IXufa'l nwif -ft. In M»><twr 
|«rl «u it* vtnlmK. ; iW'U>iml« < f ImI?, 
t.u| .uririt. all !*•<! n* • l« *•*«. 4k- 
nl •• «utllr, (nillr'i a* rtr fuUt, »• if iW 
K«u<U sti a Un<lit«l v>-4b( n k»l .lot.* it 
All Um |wraiin • "> l*r »• •» »t» 
|» rr iltf,! In jf», «u ij'ixl Mil brMtifttl. 
It i« tin.lt r tbr rUr(t llw >i«?rr» oi 
* btnlf. rv- d*%< Uv| •<»»«• bt«- Irft 
tU ir boon • wOM >ptm ami Krai* ■» a*. 1 
brrt uv |irr4i<miti»c tW aiiiiDirt of hrartv 
Art.) wko «-*!■ WIp up tn I 
■l"iii| kuA' r k> tkr** ■oiwii, m> kit»l krart 
••"J, •<> «~in rful. mi ri>arVi»i«, •*» wlf t»rjrt- 
f*l UJuJ. tk.ugh I mm no I'Mkolir. nor 
'■•B I l*lw»r Ihtl ■.•ninfi it lU wmkip 
«kt< k Ml* tkr *u«l uI tra:t. i*t it gi«r« 
|4r»»uf* to IfV bi lfdi»i«( to tkr 
•tiihma aivl frr.|urtil kitxlrit •« r*t «»-l at 
tbr IoikIi of tkr ptit tli an.l >iittn wko »rr 
fORBnlnl « tk lUl rrligi.nt | Mi tvrrr 1 
."VI MtfT (orji t tLr JwjIitriK-OT. tkr irili 
urn to Jo i kitnl an. ac l *j*rak Hin rf.il 
■ «k*i k I kaiv rt|»nrii,i .l from tU 
Riotkrn of iW lUItt ami II «|aul of tkr 
l^j«rt. au4 tk will > r* of tkr lU rvr5 
ta. I IvUt* tkat it» urn ivUgtoo 
tkat ka* tk* luto f « knat tn it. tk«-rr ar- 
»nt» oko lot* 1 kr.»t at l <|>> kta will 
A Nil IH«|*T1, 
l>irr. i«Ot/ur«l. M*r b Xk. FJaiuaJ 
I' 1 ba«rr. tfnl J* iiir*. V u4 f 
ikn. 
Yauag TUtw Mli>tr4 m lb»* l"»h K- j 
icnmt. I «l Kr»! Ilr «|i « lh 5ji» h-ji. 
l«rt.l *Jk 1 UrtV<*iU prtf 'Tarn 1 lie* tblf*. 
till the rtlrt«l —i (.«•. llwiii TW ft 
ti£u« ol Uui Mfill «1« too great fc* bit 
•In-Bflk, W>4 br Ml* **->1 wilb a >litf 
l4kri. «bnk UMV» >1 ft akroiiti tipt, ID-I 
be »u •rut U> t Ihm| !«1 ti York. I't He 
limaw ■bib> tbr re. m><1 «u irnt u> 
tKr i.l I'tnp. at \lrian In*. \ a. 
wv4 »ft- r«tM to (be <l:*triUuting rtap 
\\ WW it i!n Utur p>*t. br p « m> M» b 
*orw a* Id »r.Ju<-* bun ti> *t b r a -It* 
rba>xe Tbi* ■*! I '• it tbr <U-U« 
ai.<t tivibb n<«t him bi* life II • fnervU 
wrrt twixMol bt k!«;rt|\ Hxi tte* 
•err tbi* t« bus bat br tunk 
»U««U »«n. a>.-l diol ia fit* «trk« It 
*ii frrat roMt-ltliun v. bu 'nerw.;« tkat 
tin» «tn iU> V> wmiut w> tut •!»)• in 
L.» !*»t Ri'W t< 
Ilr • i« an e templar* an I f*naniii| 
jour g mar.. *n<l UI..tr-l br all «b> kn»« 
bim II* wrrt forth patrv<4>allv. to m 
ta.n lb* raaitilntin* and tbr lak' »f k,i 
fuuttrj, rbtr.ikm^ »i b a* Lj own Lfr 
ai I be (m hi* Kfr for tbrm Cum. 
Larrva r*oM * Pun »t*. Tl« f«lk« 
Ir.g ritr>1 >• hxxB i W-ctrr •nu> * b' * 
A Knipp. i im tb»- M M»ir« 
"Hell. I*. »» ktir LaI kimm pr*H_» 
hart t .n«r« nivre ron Wl tW «I4 M. I«jt I 
am slit* tfx| kicking. k»>J willing t>> iti< 
tiil u.i. .iJiukmm rrbrlii>« >• (ml tk>a«, il 
it t*ir« all c4 wit t< rm ar» 1 an-rfher I V- 
lirif it anvM Ha**- tirrfi frit t »»ti W 'ff 
tk.a. if it U*J m*< !<<«• fur tk tunrj Irii- 
V r» rw. ar» wn»v than tkr r» IwU Mk-1 
I »ouM ikw.4 ikrm ijuK^rr. If I kt 
LoOW | «v>tU ki- k ikr br*t Mn «k» MI'I 
|T»f l« nr. without 4-ivn iW r»- 
U BhA, if Im kau kr4 n*r lluan thr IMP«t 
fcii.'.fr \\ Uat » ur ru«Mn g-»»| • .c. tf 
mr 4u Ml roaqurr ikt ■ • I •<> |» It bn 'U 
<!•>«■ if it ukrt tirn mii ia tk lout 
Mitrl in 4o it. I %m m U> gl*« Bl > 
n r*kti I*i u»« < ountn for tki» !• t 
it U lunger oc 
FV Ann aJ Mr- tn g <»f tW I *i«ri Agri- 
(tilttnl ait-i lltTl ulturai *• triy ■ tt k<. 1 
at 1 ut ShMtr, ot» >*Umla«. Marck ."^t'l 
life* I llw«i#| < A »r» mtrr tbpMt for lU 
rawiiai trar. 
IV tflrrt. Wat. |; 4 ary 
V. frtari. Nil .ai M<*rr. 
Tr<*»jh r, IWrjwi.a I Rt»! in»>« 
lhfr*1 oca. JiJm Hxwaj*. ii, Jr Jot'.ak 
T. Hrt. an J. r.Jaw *+u-nn+r llai 
t tiiiU rt KirnU, l>a«Lirv< >|4ul li- j. 
AVI' -i iVarrv'i. !..i|4iairt Mom U. A U ■ 
(■ • oW, Orr» Il Kui-inaoa, KbtlH i«r 
tlnfFf&. Jr. 
< Kim> K Kmflrt, • «/ tW l."J» Krj 
»«at. katrmfeilk mr H* kaa Inn >f 
|Wm», h> of ill b»*llh 
trum Tori R..t«I $UU iktl (W 
•tH Mam* rr jisvrit h«« )■*-+» m nt i.. Ja- k- 
FWkIi It «m fcsr«<i tkr mlortJ 
ri; iwnti aught ba otrrp><*<f»<l 
W« Uf» rmnt«l imm M< n" Kn * 
A \ .rn. • nM, tnMai'naf » 
• UJub of su»ip Mm, m wm kl l>r 
tb* Art ut Mwk 3. (t «,ll U fvr- 
»ir<W i« n T ^r fun-t t* 
int»»lr<| to mtr, llH Vf«k, (Ut 
f"tii lmMr rtlig. (H »t al l 
in tl- kur k. at Fori * .wnrr. i- * 
till! Ii«r |«M ^ tflli li.inrm.** H 
r» f» rial. TV# if a won I m* 
un o4 tl» jur*, 
TW V»rn*r. «Wr> mtrn li to pnrwr b>« 
b mwm m U,. »*t pr^ii b- mnfi< r. tk» 
• Kt*')*, afer*bl wlx nl>* I r th4 
.%fiM r in A|rK»IUfi^ It »' •«' 
JJ*tal tflirlrt, M »»ll *« Ikmti ww»»it 
1>ir |U ulxrnMx/of «b k • lU » 
large win ■! I «4 U»-'f Ml I »»«lr >'• 
NUtiban art ai*o tWitUl to r*rc n n 
tlrtn|f J hH. Nr* Y"k. PuSlifhrt 
Pn««. fl,"". 
T1 r "f tb» •««•'! Trmk H« 
fcf rto r«Hi»f till ah 
il r« ! ik-iIm Tkrt ia a Ul; 
o«*r tW a rr»»j- >l.af peril of 
la*t tear 
W*r Sf»i- 
TW ^1. >»l p !►•«« ■ Xr» OrW&fi* 
•W..» (Ul lU of (W lan-1 Infr*. 
ln>* lUton Uixc*. *ii lu «li«rrt tin 
MHrti< • "f tkr f U. »l< U A>lniirtl I ar- 
rical p<»*t» 1 lit* lUrl |>a«t tbr •ttbtirl 
TWr * la«r »iwv ntur»nl lo iW rilj, Kj» 
ia( tx-uaplnari tkr «itk •rmrrr ut 
l'«« r»f t '« I «• 1 ,'tW. 1«» an.I ?»'tk Mr 
r»-jtin* nn o«rv in (W Two *«• 
•vli lU Ultrnri. 
A \hrtr> r«'> >r » iw)1*! b of tW ?*ll of 
Mar> k «a» * iW rrbel» Arm oHHTiitntiii; ri- 
rlu«iirl« in fr\>ot. (•> mi* K<»•*«•< rar.» 
tdtt»r, n >t to attas k km 
A u«i tk> r*l» 1 ra»<i into Km 
lu k) «ill pr»«t |f«ilurr. 
Ilrfujfrt Mil <V tartar* rrj*«1 tkal tk>- 
nl» «r» -ngl* Mi »}»• •<!' i.iIhiii 
of K« knM«il, tb-.u-k it i< iMraJnl »«• I* 
»n>m|'il«llnl 1} I « Ml.] sunt pli«T»l 
Tbrl^rmn; Ul fro>r 
i'-n u. >< a) that t!<r irm^rnx nl> far an at 
ta on arirato* ar- tw-arh r»mj»)< irj 
M. an* hate h»>n a<i->|*t<«l foe rr».iii>( ok- 
•tru. 1imm mmI U>r]mlur«. Mw k rva&lrair 
fti<U in ikr «a<'!'•••* of tkr nofrnrnt 
A Ulrr Wtirr »*« • tkr rt« t kaa miM. 
A i|w ial k tr» tkr I inriniiati llul- 
W>i Mtt tkr ln-tu \ L»l'iir£ Ua> an 
unfa«'ira>4r a»pr. 1 < «.«. |*ort«r ia m 
mu' k inmoitl hi •Vaq>*b««<*rr» tUaf bp ia 
waiting for an wfaatn »upf»>rt. 
Rhode It'.aad Elect.on. 
TV* •k-«li«a in KlimW l*lan<l. oa 
dtt, *» i iumj'lrt. I'twa «irtm Mr. 
Sn..tk it rUlni lititmH#. ami Mrtm 
.!. n. kr. stk.l l>iinn Mrml»n of t'.MijfTatt, 
by kan<l**»r IV Kt-paUi<-ui 
K»tr lar^T wi|<tnt«r( in bvth braa< b* s »>f 
(1m 
T«»mi-1hku A 
|»<n !< nt i* liw Crfiat M, anlri »■» 
WfTT« l I n p-»Tt. «k>. h br Wvtm lot Jiwn 
at k'«(, tbar Li. nrgiwat i»wrk 
of tlx sir, wl aura for l'«-a«-». If iikIi b 
rrj-.rt ha» c»«r Ura taaJr it ba« lula «*rr 
limit* .! rirrw!ition. uvl wr do aat CMtmar 
lk» »in<l at ft to |« a* all a*<v«ar» It 
i« (raiifimj to Uat. on th< aatkontr of kit 
llut Um b*«t of I*. l«i»5 riiiti in Utr 
ftMuuiu l an 1 tbr lura ia tbr rank* W* 
rraJ* ami ailiiag to Jo thrir «S -ir Jut* ia 
crushing tbr rrl« lltoo ; an.! katr 
ait. n to *ta« k tk*->r ar«n«. aiv>i «tt p»af*. 
■ brr. (Wrr u a<> |*arf 
TV piprn a'."«jr ti»*- «a« tbat »k»;»- 
IxuMing «wl l» Ur.sk tl*r cuiaiiig truun 
N• ar'.y all tb \ ar.l« «itl t» • .-k i to tk« ir 
full capantj. 
TL« n. pulliiu u*i tt »ill b* one bun- 
Jr»>t »• jr«. >n ihf .*"*h ot M at urn* llr 
•ctlirMM nt of lb mlrvu trllirrt, «L<i firct 
on u|<s«*l tk' I. rriu.r n«« cm1 rn#j Ma- 
cbik* *n l Kim * <•>•*« It i* pc«- 
pmrj t.» rrkitTllc tku uniirruiT. 
TW New V rk II- r»!-l iiti t'jmr of ibi 
1*>V J>i'* r« ii < u!! >u ^ » !• in thtl cit*. 
lu«t a nt \\»m «-» k. by tk« jrril till IB 
*ki k Kmugkt ■!««« (W |iriii'i uf all 
(UtM'l <>f (toll 
i M»t l'»i Tkurxia*. April «»<k. !m» 
U*n drii'nitol h\ (iuTtreor • ohurrt a* 
(k «t «»f \ aval I at. I I'ra»rr in 
tiui *»;*!«• 
I ul. M « iMk'i, In* uf tU l.»tk Vltiix 
Ri |(iflWbt, JirJ in Vutk AnirrKi, Jaauir 
1Mb 
Mr. 1141BI»'Ik). l"rr». kit «»f ()■« Vr*- 
■onl A^r»«-uh'-ral So> irt», *t« r*>i-«tlj «»f 
IrR'i $•'" ack (ur fiftr of l.it I* •( >k> 
w»ii <!• • l«n*»l tkc <K> r. 
Tk« ar«-<«f*l rir<iMM (if Mam:, in ('<«• 
fbn!. N It wa« I* H U«t Tb 
rr|>uM • an ui|i<lalr «n kita n^ 
THE CONFESSION ft IXPERIESCE 
•f I iltiatl llf»LI». 
r^>Vib*J l ik* Uwk •• t •• • raUM la 
t — H an •*.< <• ►»•«, «»• ■<«» fr.Ha %n>.M 
f, F.mH mmA ikm kSl|. 
■ran Ik- »rtM 4 •» If r«f». Hy „m* 
ka> cw*4 I. <■,« .1 .«»! t*i«| a »B|I« la 
flirnl r.«*4k.Wr.r» >a mH «l »>al mg ■»( ifaar k- 
m fit f»l» ( • !»«• |<t> I d>rrr «r J 
• * t <m au) >r Wl k *<— k ». N » »h 
• ■I Kilfiil, l°.«| HnlUil, K «!• r.MK. 
Km \ k B 
* A R R I E D. 
I" R *'"•»» *•«. >li T%. t., n,t r,v 
A » M «i H*tnk.<ltN.M 
DIED 
la % isit.) k tU., I'»» r»| «jt : 
|i IU '■ r »«M. V* Iter IUmnT «W, 
«•/ \ p»• .•(• .) 77 ir< •. * 
c frk Vmw Rr|. >•,. HW w* a« |MRT> 
»•< (•« »1 »•» lH» mflff 
c■ mt>fri <»..<» 4 ■>««» .«f <4**«. H» •« * A .lnJ 
rkf *t | «* •••*■'• to ■»#■' 
II..* I '• If 
M«4I *)f j.>lM m4 N •' > f H •«(•■■. «l Tmt toad. IfHi 2W 
FOH HALE, 
J_i. -U .KJ;. *»_t»'X. 
Tfc»**» 1 r*M OM 
Ftl %■ i'ili «f»nlk»| ik« Bitu ■ 
am,*:. *. j ruxr. 
lit! It, II*. 
• 1«l« K Of 
Millinery Goods, 
KOFI SALE. 
| \ <■ ■ r» V k>( •( Hifiwt O ■» <« tmt aiW af Mf, ••4 • J M W»» al.«r tm fV- |«'lM>n »' »•»! »»i 
»■■>* Hi ib. "f» i0m+4 ,« rlw vw«r a* I 
<1 i, > > *%••(* «H »• a »m iIm •• 
MW f"» M>, «>•*., fa* M|*fr M lk> lit- '"•'J a*4 |*r«aa N*k«^| !<■§■«>••. 
H V% 
Hawk M. latl 
COURTS OF PROBATE. 
STATB or MAINE. 
«»*»<>•«». •• — 
%i ■ I'hkI *4 Cf 'Ui» k»M at I"tfI«. ■ulna 
t <4> •—«» a4 «•*»•*«♦. IkMj t«r«- 
<•»» •< IW 17k Jat <4 nwl 
— ««W> A It l«3 
T*1»I •«! atrf iW <4*J «W I «H *1 fr t«il» m |W r.Mlt of «>». 
la*4. k» k-U — 
\t rim*. 
0»lk* tk-i.i r«r> .U«« nt Mfk aualk rtr«(>4 iW 
mmmmtk mi April. 
A1 *4»l ril w %T» KI OKII. 
<*■ Wi .1— i»>i ■ iag tW ikit<l at 
Jmw> W, m »• H*fc A M. 
at i.ou:i i.. 
(>4 IW IkM.I T«Mkl*)< «i 
Mai iMT.ai I -Vt-k. r. M. 
at rut eni M. 
0» TWkhit, k.'l.« i«| ifc» tkn4 T«r*•!««• nf 
JiMMi *»l Jaw, at I# o rtak A M. 
r. w. u«MitMit ky. Jm4f. 
Allftl J !•. Il"i(t, Krjwt*'. 
BULK*. 
I Tk* <' «•' a* Cmm, ■ iH hf .■ »!>.' at mw 
a'l'iirk i< Ik* • * >ka aukMlj 
«■■»» a i| ai >4k*f ( naat aMIat. 
t kffiiral* aa, frt4MM a»l A«raaala, «a 
•kirk »4m kw (»»a ur'i>■ 4, aiH *a< k* wml 
t ■■■. aalil afcn Ik* rMaia k'*%. akKk •• Wa 
• Hark. 
I Tk» |i«*kH I b- r« #4 ai "« a'rWk, 
•a* r»»i ilii^Mnl <4 >• lkr*« m»k>« 
4 r«<i> kr -MtM, 1*4 l|^Mrai>%a «k aU 
U BfMa H >a«., vkirk h* tf »nk«4 aJ Ik' 
friilwir 4 <lkr. aa a|ylir«iiwa, a >lWal rka<|a. 
Vk. tii an pa» —■ —a-1 <•» n — •—iiaa. ak 
W ta*« aiaO'-l. aaU an'lra. a;—a M«ak«, 
• krk •ill la kraaakni a« iW I'r^aU OAo. 
I !*••«< ■«» (kiai •» «"■— 11 » n«»^ fct 
iW I Km.*, % jSMwiraiM, ft l>a»ilia* ak> 
|l—ilk 
7 i' « I It»». • »*i .H l» mr 
" f»in I villi 4 «»«l- iw, aa *>*• Mlk.a/lW 
aa» nr.i, mm Uf a* cm kr iwiIlk* 4rH•• 
Aw Inat iW a»i il». mJ mt |W <>4 rr*J 
m(*u mi( cmiml |«<)fwti. 
* I*ltd! mm |« a*J ml r«M> (« iW paiam 
• «Wif Ik* rn i««m k m la aa mm 
'•diMT'l • » K» KHk«i It 4 M »' >■»■> <f Ik' 
rrpatl at I '•mmm-mmt nn • af * m»l»wri «kwl I b* 
mrr- lapaa ■< • Ilk a k« tairi I.t'k. af Ik» ilrkfa, 
I trjwM, aa«.) iW fr->a il»» rdair, aal 
lk» aau«< *4 ikr np»»» ■ «•' a<Wa ilralM« ap 
l" lW<- iiap ..I tW «|^kfalMa. 
• Th» ir*|»ifr.| ki la*, •• ^iWalr 
laaata, >k»' I fvk k» aaatk, a« Waal, ikr a a* .aal 
mt IW 11■■ »a' aaa <4 tk> WaU. 
I* Rdatiaa* ..I aaUai, ail »l Ha a|if» 11 »l»il 
Irfltan• mm ('.maiaiia la mm ika »ai»l«: mm* 
m ■ tai fviami a h > art* a* % «l *w * a* 4 4 rat aa 
lk» a'lW —at mt am wtaa. Ha apyaial*«l to nlk« 
•4 hk* ivaata. 
II la I«<l>aar\ raaaa • <iaat4ia« aknal 1 kr 
an"> a«»it ik« aia« rkiUna ■ m It* »a at-Ua 
it n< mi tk» i'»»aail. klw aa alaao airal^a 
ai mm ml *a aMia<l, aa tlkaaw* aa W. a« .U»«a« 
»aaigi»«t iW awk»a mr Ik na |r a ate J la aal I 
raw' *at at* 
13 Ts» pr«r ■" k «^a mt t .l*iai*uain«>, 
rural «a aaaH l> lar'xM. ak-a^l Ha a* kraal lUa 
Ma lk» naaal mt fm-t a imI pa.ynti. 
TV at tr at M •/ f tw—fa. lAaiaMtnlAft •») 
*itiiliaa< aa ^wlaataik ilirrrtrl la Ik* I? k 
a**w.aa "I tHa kll I k>t'n ul Ikt K-naJ > Lml 
m'rm. <m k •• H aa mm talk m a 
*" 1 It " N 1 i«t|* «■/ frolal* aktd kit* a 
k»ii*a «a ym-1 g|«| aal ikl»>a«aia|, aa Ha allatn 
i« aaarlUt, ikat •« W «rt,ak aa* ntil k' 
IM a* «»»'•»*, ak*-k 4"a»1a «*, at ratal** !• 
««< ■■»!■» a mm 4*ri»a ■»<» kt kn 1 a kw * 
da* aa an riail artaaa k> at k|aiM mm a Etna 
la, la "Ifalia, laa*' «a mr rra«*aa, aa>iar 
aat laai a, I jai la.1 ta-tl, aa aa k, ankia kit 
•"aataat**. 
'* 
Tk a* aaa kat* laamraa la liaaaarI ta lk* 
r r- Jaal* Caal a all ait* lk*aarla*a a nk immM* 
a»<1 1 aaa, ha pta^atiaf aN a» aaa a Irftl alar- 
■Mtaatk aal « -aaaaal lana fitayar *uat ra a. krt-ifr 
pt*arklia( Ik*a a aaa ta ilk* *att 
U. S INTERNAL HFYENUf STAV'S, 
■ •• PlMlff Pbmiimmi. 
fr mi M f «ar !*»'•» of % • S'i> 
IW mat* m »4 I* t*nwt 
S-* M 
tl". U r\ <«i ? V>l an I i. t S,"®V 1 Wl 
4a. ** l.MH I wt 
*•. 2> «n " :>imo. s«i 
A.. *' U.*« It N 
l*'l i« Mm a I»«• ul a* l>«< <•'«- 
ai pail lkri» -I. I «>• 
!-»-• — — _ •»•»» »!>» »* •> In»r» aaf 0a. 
>M «S k 1W «» •ulir*, A3 
flJ.tlr H • 4 ■' •*. M 
IV rai k- h»4 af iW IU; <«*r 
at iW fntad* Olirr. Ix «'•<* w«aiiaW|. 
VHKiNhrRiroR H 44U n. «.m»» ^ a l<r»a<( fi >« tit# I'nktir I m, ik> 
«(. «t, < l« • <<1 >l>ar «f Ik- »•!«'• '4 llM'kiak 
I' t Uii, Id) !*«• •. »»■•»!, •»('. •< 
I *• * • t it* I Kai, l*Nl, •! I (rlxk, 
I' M «Ik' y • < S• r> iif •! Mr >4 akrfl 
—« i i<H- J •> a*4 pxwaaM 
J«»Jt II N %V% 
r«'.a. i«» I I. !««• 1 
^ 1 'I l« I. I 
Hi i>« < 
*»•> |~a,~r. — my amaM. a. I .kali W.ia.1 < 
at feaa < >ir«» f • 'i In • • -kali { aaa 
aaaUaa la* k<a tafcarl. 
I l»\\ l> %M*tlRJt4>V 
I>aa4r«. Vini 21. I«fcl 
Farm for bale. 
'•'Ill tali ukrt aCrfa a air ikr I Hi ■ 
■ vkirfe kr rra« Wat aftaalri m llaaari a 
ai*< lr< >a a n«i 11 a „f ikr U\< i 4 ralral R M 
a>a Hi fa m ar ruaatfai * laa. 
*a- II-I Il'i !■«, 4 ak War#! 
kwi) |raaik ••! awl aal I■ ■ lai« —ikr rraai alrr 
— ii»lity 4italr4 iata |Mrla<<(• aal ll la 
ar'l kairj ailh alaaav ral, 
IS- |a i' a I Mi W t'l, aiik a 
paaik aad >.»»lk aaar c-ra—air i. laa lama a, nai 
a|r la- aaaa, (iaui), Lr., ail i( jwd fffaaa 
|*'>aaraaraa (lira 1111 aaaai laalrla 
If *4 aaiifrrimaalt, M ail la aa4>l a« paklaf 
aaliaa, I .nWr *><lk ataark, (aiaaij liaita, tk 
a* a* a>«M ikr }l|k at % pa I'. aal akrk «iaar •» 
laa a I ftaa ft fra. 
r •» yaaa laa aa aia •nfi »*•*■ awaafii aa# l»l W-1 far la J«»l|\ » I I l|l|!. |H«a, «• 4lalkr at*> 
arr Aai aaai ikr p«t«iaaa. 
i.i w m %. o»r.H 
»■■ ■»». M •» rk ?i. I««l 
111 i>!i > "v%I.K. •• !•. «■ 
^ I > » V 
«»•( will I«■ m.M »f |m)»|i<- lion, tl (Im 
I •.• M \ l*ii«K»-ll in IWiIkI m 
»«m| < ■>um» <•« tk. mtitk «1»t tA 
Mat \ l» !"• »l I- it ««'• U» k in tkr 
hj»u, (Ih> ii, Li a « , iiij «l.i'!» *»*m« I 
H It ,!lrr<n ! | I'm 1k. I i' nuiJ. hi-i • >ti 
ikr M\-f«» trtk ii I <» loU r. A l» 
1 **>J, at loiir oVIo- k in tkr aft* hkhw. I»r 
■Hg lk*' IlKH • Im ii Uh «»mm- »»• m 
ikr 4'Mii writ. *4 i*4« <'iiin| tkr l 
iig dr». ri!•» <1 rrtl rilil* irtuilr ii •ii*t 
Hrllrl, 11/ s ir.jj alMkr rril r*|it« »k»- K 
C>iIn>ii I ln|r ill I |i»l' r| (M«r) I 
to tl»~ W<l ^ IOVI | U K iMrf • »| k* It 
.(•••I lUl- 1 Mir> k *. \ l» 1«>», inH^in,: 
l!*- -itiw |>r» rta • »• 1 <b tk« >1 I *!• »• 
W ll'itlrri.* 1-1 I"B»4 « | to tkr •» I lull- 
Man I litfiMiii hy k«« ikr<l<4 k>"ifiiC '!»• 
IrH llarik "lk i*i", W>l rr- <»ntr-l m lie 
• h( i"l IU^ »tf «»< I*» !«.'»•• * I;*". 
I.T*, mri irr tkr pi; wml n# twrlrr kaixl- 
r»*«| <1 it-. t < 1 it- l« a» 1 |t« r» n|i 
tli- .. r i" I ! ! i- a I. -4-' ■ 
*A tU | »r ■ Ki*rt. 
» * i;i ^ w«u:\ll.M.. I»- ,• *k. r.d 
W A PIDOI!t Jk CO.. 
Biu.«if l ««nd Pair* Job Printrrr 
County of Oxford. 
/ 'Kimim u. 0*»r« rw 
Ml Ml i' -* >• I'nvMaV r»i»»'I wi. at- 
Li»iJ In ik* fn'irl J r«Mt I'm M 
•b» I V> <W«« % j Im« I**J. •• c.n iWJ Ly 
■W « b«k rfCWl ■ 
XM. •• A»W r«>, 911 tt 
A L DxlaMt, I.M|. 
Hu« •• K— Nr,k... |> 71 
J*** K N«t<>*, 
"*!•»«■ *• % !)•«■*•, 4 M 
Hta*» v* L-wrll!Ui ik. SIT 
«■ «lUf H« I Ml ■!«, ]w 
Hu» *« II H (iMIMt. ft tit 
U»«»» II<«Im>, Ij^ 
9i»t» »• Au K'bia, t CO 
8u«» »• s>i n. ru<». 4 jo 
A I. BwW.fc U|. 
"♦»«»•> «•. 4»i. Om. 21 U 
% I. IU Utxk 
*•■*> «• j-i r>m. m rr 
a I. HwUitk. r.-|. 
wm %. np«.i\.r «M<i Tm. 
Trr#« I I »* «•»»■! )'• 
fltM, Jn, I, l«M % 
Conntv of Oxford. 
(«kNi\ar<i!>i> Tk* Ub«i^ H «!•»■ • » »la M I "i« mI r no, al- 
fc* tW Seiwwee it-hrmi IWl, M^ril T.. 
ItS. «■ l>» ifc- I Mk ml m.4 1 
|M«I MM T j»«, 912 IS 
4 N U *. I ~t 
fiuir K It I'urtr, * 70 
Iuk \ I -4 
S4>M •• 4. D. |l*Uia(«, II 
lllMt i«f. 
I*i«tr »• r»'w A*Uk«wkl, I M 
ft* •• ruv. m -w. a y* 
l» *• r»r^»>*. F.«|. 
S«al- »• J I'.litl (lift, 170 21 
A L Ho kaU.U, 
«*«»'•• «• J C 21 
A I. Raihulk. F. »( 
••l^i.ttanBallntrLI. »C»' 
VkamMMflMilafi wui 
*n a. riiMii>. r«Mt Tiw. 
ttarrk M. MM. 3 
TV auk r.U (<*ra pal.lar Mvt lk»l 
W k4« I'M* <Ml <n>ti|lr4 1'1 ik* H«wfab>r 
J xl^r ••( PrJi •/» f iW r mmi« m<I 
»■!■ «r I th» iiwl *1 ilwr«i*« ..I ikr U>< a iN ax•! 
«—«»«m U 
IXMCL IHH. hint K— i ri, 
■ a aa. ! 4* «M(v. iw l»ml mm fh' 
U« jinru. M- tkari tn> r»n«» «iyl pmasa 
• Wo ar» »i to Ik* Mt4l» <4 r.>r»»»n| l.« 
■tltr >— I» itr pn«rnl i*4 tk-ar k*t<> 
Watn I* ik-.**, I nliHd tk* It 
Ihnftlf i<« hi nio ■ mill 
Tk» »«Wr ih»f krutu |Hn yl»l>r Mlwf ik^l 
k* k« kr»« 4al« «|i|i.n«f4 k* Ik' Hxiwllxr 
Jolfr ■/. P- »S»« f.f • t <4«|f VI t KIm 4 •»»1 
««««■>■! I It* tract mi tdaiM MfMnr *1 iW Matt •»! 
MHMI HKU\rbM4r«.. 
•a iti t r«»»n, J«n »—4. U |ii *|l»a.< m tkt 
la* ll» ikrttbfr r^a»i» all pntaaa 
tail MrJ |a |||> r.xir nf atlj Hr»raK'l la nkr 
fiailnl* pa v aral aa<4 t ka«« ak*> kttr aaa d»- 
•aaila Ikrtna la rikikil it* m»* la 
M.rrk 17. I'M M.\ \ SHI KTLKrr.Jr. 
rut. •ah-rnlw knr'.t I ta< antmlkal 
kt kaa km W| iff ia»d ki ikr WianaahU- J 
<•1 r t »• a* t' aa*« •( I • y • «>aa> 
al IW lra«t v. F.w ai >f »I Ik- laal a i'l aaj teaia- 
arii af 
WILLI t* riLDWr.LL U* 4 OiM.S 
■a a a t I « J«i»'l, kt (iti«( Ki.a^ aa ik* 
Ua Ja*< ia II* I k'»*km rr«yaf *1 a a»l f • <a« ab<* 
art M^-ktnt lu Ikr <-atatr af taxi ta 
•<k' iaa Ma> paTa^at; t*4 rkia» ak-i ka" 
aa« ■!« aaa la lk"tu« t«a atkikil IW >»»» la 
M ... h 17. 1%} Li:«»MRI» r«LHWLLL. 
Tka arfMriil*T k'f»ki (>•'• |taM»r aatif thai 
S» kaa k»« I •'» a|^>» I kt ik' k •aart'^r 
t >l|r at r> "kty (•» Ika I'-aWM* .fttaloa.1, aa<f aa- 
aa«tr.| IW a»t af Ctrnalar <»l" Ik U4 a iH aa J 
Italafat af 
\i\k\ *r»:vc\4 ut»»r Ft^iwi. 
M I I" Wf. I, ••* <'•**< I t< ik* 
U« 4-««r • II- »h« ■ »(«r» rr; »»»•« mi yrm»« 
■ Ik arr i«lrW.I t • iW r«<4l» <4 mi I I, t* 
wk' ti )>i»—imi' ; twl lk<» kt<« 
mi .Van '• ikfr k, e*bil»»t ilk !•» 
«■.«« it. i^i Mtu »:« riincm. 
\r*tM«r tiMns *\i.r. n. »..*•» -«r « !»'»<«> f '•>■ »S~ II |«l(* «f l'i »S»t» if 
k» ( •«•*! >4 <»». « i, Ik* •» 
_'*A « W fc«r. %rn*» «f 
I )•(««(, 4mv«< I. v<l «l faUir ■*-<■ • » 
IW k<<km l" I r, tl r>» tk -rm mi II. I* I.. 
llirfrkiiN• tm m»4 I TtW 6f'fc 
•111 «f M«» Br\l, a| t#* «'rLa k M 1 k«* luftttufln, 
•n Mrk 'illW nulr»i>t' «ImU nil- 
inl •• ••• t <• «>U |«»J»r» ll»r 
m« »T m* iWm« I <blux. 
%p».l I»t. I '"*3 
.ortriio r. walkkr. u«>. 
Dwelling Houses for Sale 
l\ ViRWll \IIJ.A«.L. 
\ \ I «» I• 
» » ■ ■■ arr <yn it k* 
iW M>> • Tkl- l»MJ M( nf tk« U«l k. a- 
1 H*n« f I*. i«m nr • |K I» it» l*H kl», • (ml 
M rn •• |,lr«r»'«l (<f W« MV 
l*> Mr ^ .V«ir «S4r ^if it «•# r*«■ r. 
^Un, (« >tkm »™ k«, ik* •*<! »»l WaijxK 
ftMiWl 4^rH.nx Ik ky (|pv|t w !•* k iri, >•« 
I»I>H<« W W M t. 
WILLIAM SPARROW, 
I« 
OrMi, Garden. Field and Flower 
8e«d«, 
FRUIT&OBMAMtNTAL TREES. 
l(*M>t«. ItIK— tn<l V*l«at«. 
FERTILIZERS. FLOWER P0T9. 
I' Hirrtrt hi T>»«i«. 
HR'»W\'< nUK'K, I ^|o\ nTKfrT. 
PORTLAND. MF. 
\ irrire or i>-<«.vr.v v *» o.« ^ (•»« lymmi ! hi iV of tr 'mm («v 
I S» r MDII ll*« .» 1 I Ill • ■ N «*l M «<••«• I w 
(Waf)WwM>t«i of II Uw •< 
»» rw I I'nH, •WwrJ, • k"» »•< »•* •• 
rt(^n»»l in nhwH, |ifr llk*l Ml ■ «lk• 
• '•(■rarinf Ibr unMflnl 4«» <4 J wmn, 4. 
II I*fc4, kitr W*"» «> .»< I *4*4 »«*<•• In 
•»»*| >« j-. I yrutt (W • j.»" *»l • ».«: •» ■>H 
»«!*•»•! M ilk* xi»if> (» l «• M ikt tor •! 
I>> ■ J Mia W 'An ■ I a« !*«(• '«* 
ilk <ia« ul J«» iroo'fbrk 
M lb»lil(MM. % II * II K! ft 
J St. 
L*«*U. M nek l«. 1^3 
(-nmilH«|H<|H<«- vrTUT. N«fM| M. / *|qa .at*4 I* ll<a*. Jo-tgr 4 Pr 'Uk 
Ik* «l l»i' «J.I 'inm-'K It (i*nt» 
<•4 n •«>>• i|r rlu mm *4 ik> w^tom m4 J »*i- 
«k P •• kf Id* -4 ■« Hkl Caraty illfiai- 
»J, »>»al* n iiyw* nfr j a* '— il»» 1. a* 
| i» • lk«t *•\ a»*a4fea M* •>•»*«< H Mrl 
» • *■'»»•*» 1*1*1 f .« prut* ll*K !«.»• m4 
• M •» ai4 a***«4 Ma Ik* *•»»*» Mxf«*4 •* «f 
lb# -4hr* »l ll-U'*r Jk |j*|y*. >a l» «!»■• •« nal 
I'll—<< ^ iW* **tkI <»«Im "I Km. I***, i* 
l» *»» J» '» »»*i. I l» i"«J, fcii« •*• *Vk« |, 
». »i ,i -v r * 
i r n«NK«ik% iim*^ 
I.I rum N I (MM *. \ >M«n 
IM<i. >w»l^ km i 
pj»rno* v bum BUri.'^. 
V> k*"*! W4I 6* U 1*w. «h% 
mm |< > ■ • •«•■«. I k»»»l.» *»>m >mi «M p*v 
«ww "N »«• b«*W« « |i« V*V rwiaf «>, ^ 
f*p». I -n |-it »> J- U« *4 |»*r r—irwing 
i •&»* iW A*<* 
rm\M.iMit UMHiitd, 
W.rrk «4. !•« 
INCORPORATED 1810! 
■ARTFORD 
Fire Insurance Co.. 
Of HARTFORD, Conn. 
CtrtftL AID tMlTf, 
■ ><MI ir.H tM) RC?ir.WCP 
J Liimi ii n» wtrU !■■»<■- 
prw-fc, m Y'wk 
i. v u iWr DL'LY AlTMOtntO 
8TEVKN8 & 8HURTT.KPF, 
Aftllfl, 
7 BOtrrH ruh, 
WANTED. 
liKHI Good, Cloan, Full 
FLOUR BARRELS 
* lib H'Wi mrtt Kl "f I w C|IR 
• iR bf p»>4 •( 
:t»Aivca :pj.otri\ xrcx 
WOODMAN. BRO- & CO. 
*«•. l*arU. Mork 17.k. I<«. 
Wanted Immediately. 
20 000 1101B R\KKKL HOOPS 
AMI U CDRIH 
WHITE BIRCH TIMBER. 
Ry %. * MM. 
*»«. Par... Mar. h l«lk. I«SX 
for sale : 
2B,000 FEET 
*£%*»* CD 
INnc Hoards & IMank 
SutaMe l »r l'urpoa#*, br 
A SANBORN & SON 
Par,.. Marrfc l%k, l<<] 
Ground Plaster 
'I'HK • I imp tn ('i»l PI.4!*- 
| TIK. al WK-«T P\KI«. 
»w 11' «ill kw)i mwi»tly a of Ik* 
Iml <|*at>«\ k < k> » itl *uU at ihf biam 
krt r*!#»•. S. II. I.IM'KC. 
h»rllin;' Hou«e for Nalp or la Lrf. 
\l IN|. Mtt III II ^F. ««l •>* M-r* M U»>1 I <m I'Immo' s'frrl. i. \aavwav Vll 
U„. |*|«itT 4 4 I. 
M.rr!, •» h I- T 
(•it 
im •- a ■> i— •• 1/« t 
/ • »•'«■ {1 »ll*. Ulr t, Itvlufil, 
Mjr. h I, l"»J. ■■■ «l b» Mr. 4'«l p*«at>> la !Mk 
II V aw ■ M m-lri m * Kwdla Ir iM ilair » l 
lolrtnl <W-I nl» « |.«»* tic a »• 4# "4 «•»»• 
• I l« ar m ra««|, >«at >«r ■» lima pf**t 
>»( — ia-v' I rr*«c^.| ikr« bulk l<> Mr. I'aaarr 
■•I ifc»inl»»l at nU. 
« V Rl -* DI X1. 
r>M. M.rrh 19. I«S3 
^mii kii » < \: v _#»«» »i.. «» Wm4k 
I M, ITA<-« >4 rvrali'*. awl « 1 ~ 
aa>M .i |»>litr aivl ua, »' iS* I*., at I »Tt -r la \*»€- 
a<« VilUfr >• wmI f ►.»(», no » ttur.lii, ih» 
l*nn> » k -la« ilpiil, 4 l>. Iltt m aar 
•Vhrk. m iW <lna«a, «H ik» nfS< mi 'ifity ak'k t>r.T»r « urkrll .1 >tmwy ia ••»>t c«mm- 
IV ka.1 X ibr l>«» • If »aa»- altarkr.1 M ikr 
•rifnul airt,«f rr»lr< am Ik » fcllna »aj «k orit») 
r»»l mi \tmm fC whi of 
• trm| tkr uar akek Ikr aai.l 
l|lt>f«rf I'ikI'U ( ♦ » JmmI IMWi l-» 
<W'I —I m *»'<•<■ l»l»<l »lr| in lib. % l» l"<ki. 
aa>( i»h«i>4 i« ik* IKbrJ K'|wliv —f I'" l», 
I'uk l>. |Mf iV2. Iain( Ikr !i .ar.lna! »( hh4 
I WkHI. la mr tkr |uiamt ai ikiw IwaiWf l 
*a>l i«»l<» aUUia, alia k >a all Ik* Mrwrfirviar* 
k*i>a*<ia Mai pnaitr*. Krtrtrarr la aai J ii»I >1 
a»t ikr mtaja ik-raal nu> kf ha.I Uk a aairr foil 
«t»aa i(i>M a/ llw f" a»tar« 
a.i* i.ki.i m i %r. *kr».<r 
Norn VI. AH fvfaao air k« «k« raan <|4iaM |iarrk««M( a raflaw »H« *4 k»»l, 
|imilH.>arWa. A. Miaaiii|, a»a-W- puil.la lu 
kta a# ar.l*r-ka ilk «aa nI aifkl il«»Ba»a y»v 
• Mr •« f ■ aaaa I aik ia<nnl aa ikr a«aar a -a 
|i«r« auk-art nHf Vf nii.l a < l»''a fm*4. 
»l Ml «»\ M (\- 
Biaaak—. ytfc. H WWi 
Plants. Plants. 
rfHir. arfarrilrr lakra ikw nyaiaaii» la la- 
B bra ikr f«*»tir M Ik a •man*, ika- k» a.lt 
tr pnw<a4 la tar«iak tram kn ka -n4. >a ar a~.a 
kr li miytair |kr ki<ai ( pUaia t'll %- 
r<»|a < «mi%«»:*. ri.f.i«. Li:rri i c. 
I I RHIp4 • ». iNtan lr(i a! Ikr r*4 
I Kk «■ .%•>••> I* laata a ill la- «lrlt»rr».| • • kr 
t » r h«ii r 
Vraiy, Frk r*. i«o 
O. W. nt'RNHAM, 
lltorno 1 ('•nn»ilUr at Law, 
mmi r%LM, we. 
'• H .. k Cm, H—m-tfy m4 fMiinj, 
»«M <* i't»» '• llatf l*<«, >«•'») ■ *« MMkM M. 
Portland and New York 
SEMI WEEKLY LIJIE 
rnr. «•>! *irM«kip tuivi rr.ur.(<j4 •*< nxKiMi. «l k"..l'v IMmo, **•11 Mftl tviMf Mir* 
v •« i»lh»«a 
l««tr II. ..»«'• W ur< p*dU»l^*m W»4w- 
In 4 •* I-- k I" 1. *mA f»r 4 
V«ifc \-• t ik. »?«» W twvlo t*>( 
"».• •« 3 «VV- *. |* * 
TWw *r*»li if* t>t#4 ap ajik l<w • im« 
tj»» br ■ itm»( rilH ik» ■ « 
v jhH ft » fidiW n «•* l>* *<•»<«• 
»<>«»■» >#• % -rfc V i>ii* f»M*(*, •!, 
a* laa.<>*( I'm* 1*4 *!«•* II mm 
'«">(• #•-»«.»<» I ikia li» !»<•* 1»«- 
i»*l. B» k, l»|«" 4, f i <»l 
I 
Dkifffa M* i»*i| f «»l| l||*ir Iff) fit K. •S» i»»«*> •• ftfty m ) f V,m tfc» 4a« ikn 
K-» Pw»l«»< 
f*» fr'ijSl -f |i«a'<(* Ifp't •* 
r«»:mr fc »"\ 
M It. ( RoMU » 1 I. fc I V • Y~k 
r*rtl*«l, IV- $ |o«t 
Hr»tiw for Sile. 
\\ * —I w Iwiim, tfc* k«Hf \ .... Iu« R'tarw, a Nm 
fv* ><* \ *•»., xw imkm 
'* * 4 <fi*« *1 ki«wf 4*1 at wa ina* tfer • 
•■»■« l»r> rW •• plr >•»>*. «al mm«p 
!*»»«*•«»• « Mir / a *wl». 
Ur,"' IMM HI NMTT, or WH f 
'"•n «••** S« 1*43 
« 71 
w a 
U t 
H 
H 
¥ 9 
0 $ 
h 
| 'IM> « '.«• 
J mam Wee ia «§ ■ mAti** Irafla of •« 
•' ikn h (km n«m M«i»h< in ■ aad laaMa 
h <a l«r*t ibt aan X ta wH 
Till* lavrWMHi a «trp hi tttiarf » f »H «W»n 
wa iW Sp"*f B-4 t[nn—«l. ra^wariaf a klkr 
■aura «l lk*n »>r»IWarm aa4 y»l iMpfdl »»*»«• 
ia| «p iW« iriWii |i •• IrtMa •• kur, a»i 
>»« n> raa ymn* <aa la W«( I'aeH law plra 
• •»h t'nrt (miU| ll m a I«ya> ii la lb* aaaM, 
Ika a|»il <a<l all »k<> kafrr Ma aatniaf aaJ ««ak- 
mnm TW« arr aa*<t» at fit —l>nal a «rraai#<t 
aaJ i» rat h. wad ant haMaW|NM«U 
—4a« 
t» irm.iM %iji. 
Ill • H <»r • t V»« m i. >'rl» 7. I«CS. 
1 ki" .*lr» Wr.l lk> ^Mlh l»W». 
a»a K)irn( ll»J loan atlM m —44 W» Mr. 
W my k-w>, aa^l to my »l»a|»i af 
afaaiiarat I aai aata| it, aaJ k»l it falh «p la 
b <h 1 
OTIS TRI E 
frH ». 1MCI 
F«r a laaf I ba«r u—a lnia| to M a 
■V '"t (O «ail BP, tad I Utak ik* iK.nj la 
at lra(tk («a<l I bar* ntoaiard fnai Mr O. 
Wkmwf. »|i 1.aar a# ik»" Amino* Mprtmg 
B—i IbKiat," ud aOrr it I tin •"« krf< 
tatr la yr ana»fi it iWr lr«1 ilia fa»wt >al ■ ■« 
ri*( irtotUa IM InMaa ikal I »»»r aaar. 
f*¥L\ AMI ^ COBB, Jr. 
*-». r»«i«. Fafc> •. I«1 
I Ml *n*f tW f(«ta| Kail « H».|. % alfraM 
r ••»"<. tall ...Wad kt Whiliirt, imI can aitkoal 
kn.Ulna fitr »t lW iWkM ;>ri ti r» act at« aat 
dlMT M kaltM artk ■ Wk I aa tr^aaialnl, 
aa I ikiak tba4 a' I a ku a a at a fftiilaMr kri 
aoall ib writ la gi«# iku a trial. 
J IMI.S itEcinu. 
W» ki»» iVf«la».l arrrral a# lW jaalh rrla- 
kmnt Aatlr>«oa &prta« |W 1 llnllaaw to «tor 
• Waptaf apar'avata W > |i»» 'kia aprtof In) 
kaiaa a iWiiW pradrrrarr «»f» aar aad all atk- 
rra at katr raar aar-i. I tor |ar«f aprak vt 
iWa ia (kr kigSrat Irrto*. r» maaral ikan 
aar to all karlkTrprrt akn <k»»wa ttkr- naahrt af 
•knr Vk llVrLltliHU^ lilMiX. 
Man 12. l*aJ 1'iaak I* llaMr, K*..(.>r. Mr 
Mr Ik. If. I°r>.k"k kii kratrkrj tW Ult ■a 
at k»i■ n a > I k ikr lalrrMa >a( KnJ Ibiitoa, 
anti I tkr pkaaarr ta .«ii ara liaj ikit arttc Ir aa 
ikr aanat rwatmtral. arna aitrtl aa<1 raabnrItMr 
lk>a| U ikr kwJ a Ik akirk I aa» ar-t^aaiota^. 
A II 1IIH* »TT. 
Pna. of T m.1 "t« h.»»l. I.ttilr Bkw, Piraiafloa, 
I iMt* ikr aatajwak • !»»* plrxarr ml >lw |H Kg 
>•1 Mr qflkr t»lmM BrJ llnlMW (k 
tkr tM iktva »rrk<, iikl »ml xi It (if 
I l»l>m <•>>• >|Mlxl. M> Bill, aba 
m irtlW, ka« b< 1 »■ ( -"t r*al >■« wmifcl till 
■ MW u# iHnt I a-, la !(k( »«m!4 »M part 
■ lit it *• tm *ri i—I. 
R.t JOIIN ALLEN. 
Frto. > 1*2 
Hating ill' %n 1»IW Jtj>*m< 1M B*» 
'<mb. I ram ffci»ffa>f urn aiai ail it la aH aka »i# 
1a «Vi| «t Nrt «a artirW; «»l I Iwlwff it u* ba 
•aj»» iut la M«|||I*| U It' iikl a»a la aaa. 
K'« r.. iuwr.s. 
WttmilW. Aptil IS. 1*42. 
!*^u( R mJ T -«a K.^hta «»V 
K'«H H» "a»tl k M •< have pwrtaaro it* 
ftf •« imt r<>M. 
M • F. r»lia»« *>«f t4. 
k liaa TauW—IWkM 
II. V iwM. 
J-»l I 'rm4n — \ a a <( «n4 <ii»» lanaj. 
N'«fl B. Vamfi »iwn. 
f*i.«*kl^.. ;» I-ai ... |ii«ir I m4 H'-iira. 
Wa. WmataM. J I 
Ta it. kali *. Hatkal. 
Portland &, Boston Lino. 
*ut»it»« f lrt«i|rw>| 
^ ■» a faiig 
• I •!'•! •' II* *- 
i• iiiw mia*l 1|a«lrral,aiUaa. 
lirav tiWuln nM' fi.ia.1. n<»* Hoailn. 
Tanli), W' a. n.Th «« •» aial I 11- U» a< 7 
n'tkak, C M i*l l»lia altarf, Haal««a. tt»t 
Maa4tf, TimIh, Wnil lilt Tt«ra4*« Mil 
Fr.^.i at 1 aVl-l, r * 
Fata—m cataa, f I V 
Ml Jrrk, I » 
N R| «rh Knil i4 faraiahM aifki lai(# aaa 
la» ml at iianaiaM, lac tW a< < -aaaMiai wa ml la 
■l»i taJ faaulm; »t4 tfatall»»i ara raatiarta! 
I k at K| lili.<( tkia baa nark »atia( m( 11 aa ami 
n|aaar aaav ha aaa la, a»l ikal ilka iafaat»aiaar» 
alatritia| it R.aica I lata kaan a/ ika ftagkt 
• iil W at'inlril 
Tka kaata art it* Ma aaiaaa la taka tka aailiaal 
Ira-taa aal ml l|a any. 
Tka taa^i lat ara aal rratartaaiMa (>t kt|(a(a 
la aa aamatal Mrt*4ia( * VI .« aafcaa. aaH Ital 
prraaal, aatr aa aal wa ia 11 aaa a <4 faul lor al 
ika rata al aaa fa>aa|r< lor aaarjr aJ 
IhmmItiVa 
Firi|kt tokaa aa aaaal. 
I. KILLING*. I|m. 
fottltaj. Hll 4. I"*t 
M A N HOOD. 
HOH- LOBT' Hon Kr.ST<'kri> • 
1mA ^aUiaWai •• a Mini f»»'tnfr, |»«* I mtt. 
\l.f«'T' HI', mi War*, trxumi a»<J r»<(» ■! rar* 4 MprriMNMrlNri <•» R««iwl 
tt Istoknurv Kvimhjm, Itnwl I►» 
liMj, a«i na)i> I "mtf* K frwftlH. 
Vi t'MnaMti*, Ff'ry a*4 Th»i 
Nrnbl rktocl I, rpii^ilag fr<Mi 
■amriK, "** ("«• ■»'! al«w». It H> 
Koirr j ci LvrR«RU..« n ,M«u^ika 
<ri»« ■ R»4. Jt< 
Tk* »«i»MrfWna«r4 aalW >n ikta • r»M» 
L»ia»« fl'tK |ii»wa trna k»a M»»ri«r» 
Sal lh* laHl r»ia>»<f ■ m r» m4 m-H afw m*n Ha 
»d rim Wy mamnl milWnM M*l»r-<*a. artk 
•jl ><M|n«aa a«i|aal uptwHwaa. 1 ■—< aa. taair*. 
n»a »a rla|i «t ck^mU, i«m* ni -aN a a<4» «l 
na* a> rrtuia >»H »# itail. a< 
«n> m.w •»'•»» alM Ih illna a»a» ha 
ata» r«» kiaxrlf fkrtfly. yn»»»l) Mki ra4ir>. 
Jy. Tka tartar* • >11 pf .ir a IkMl l« ibaaHaa. 
Oial iiii >i r ar«t, ra a p'«" rarrta^a mm < Sa ra- 
"r«f« «f *»■•«•. a* »a»« |««»«ja • aii^n W *4. 
.trraa.aj l»K < IM* J « M.I NT.. 
try Va ifnA.roM im 
Bounties, and ttack Pay 
frw«r*4 to* iW krirt «f 
HF(TA*>:7) 
»l*a 
PftH«|o%« r<»K W llh»*« 
V«<kMa.(V *-*4 Ih aW>< > 'Hiai 
■ t 
CHARLES C. SANDERSON. 
i«aar|f r>«*iWla« L«», ffMK'i V, V*. 
\ • «ra* r»a> I. 1«*» 
CLOCKS. WATCHES, 
JEWELRY, 
—A*— 
WHOLESALE ANO RETAIL! 
JOHN S. ABBOTT. 
hi ■■rS of I »«»■.) 
■ A li(«i ^<xi or 
Clsck*. W«trk(» aid Jewelry. 
FAVCY GOODS. FE&FUMEBY. 
li oa '2 XI * »• 
TOTS. STATIOWKHT, 
AM mt WTk.. b fe* *Aar« at WW-*wW ar IUta.1. 
At Ik* UvrM « Mk Flic*. 
CO! XTRT |>KAL&*« wM 4m to cal 
am Ilia m4 rn» ikmr frr.ftM lW eilf 
«il M 4 tar lArir W<m«C* *■ 
r*U kw m4 (Mi lU.aj .a cuprum 
• Nk 
Importing Houses. 
la >«H »a. kr tfciaAa k* «"aa fatvak fm»4r ckaap 
rr iWaa raa W t«a.».l >ki« «»J» af Koma*. 
H* fca. WATCHtt a< W<M.lt«a*.ra|- 
Uak •*) Frr-mrk, mmj llpia F»n<. Uil< 
awl *•«•» • »*■ 
*ri.«r.4 •* k.ad«. •»< wn 
4 (Um |X tH m «U ifMrtacI* b«a>, la M.4 ail. 
—J" 
ST*ViVCO! fl ^D*«OtV3f 
la bt Ik* <ioarm ar traflt mmr. 
W*(rk r«*x m4 ait«rul< War M «uk««Wrt 
will W IwmM fk»»yi lk*a (Wt '« l>«(ki 
mi r«nh»l. la »k «ci |>aa,ih bad Wtm «al «a 
kia am4 Mn. 
E«»r)lkiaf »ur«amli*W akaa m MtaU br. 
Hta aoilo >•• * M ia ■»)< m Ik* Wit p« *»," aad 
iW aiai «»i' la aarrrr t .(m work Kla*aa< 
la kt« • 11 Ua <t»ar » cunl a( ta (jalrM, a ad 
•airaattil ( m4. 
II- a'»a<.| lik* la aar am ail«k*» that kara 
Kara >(m M h KXfrfwatad awkara. aa<l il 
ka 4m I awkr ik»a f riira wall ikm will ka aa 
rkarg*. TV aaaar a ilk Hack*. 
flata aairk ■■ na an ma will Ma hi jiaalal 
a km n ^an<. tJ g<m~1 faaflaf ar aarga aaick- 
aa ail la aViad la l#»rr I.» >prar»)> at • ka 
|»k#. (VaaaMff kalaana 1a narwW ta aalrkM 
tk-al k*f» pVaia balaaraa, aaU fcaa'aaatkiac 
ikal la rr>!aira<4 to ha >fc.ar la • aalfk or a rlarfc, 
• ill ka Aaaa at k>a*k'«p tad aifrnlaj ta to 4«aa 
aa a awkaaalik* aaaarr. 
Wurk mIkiM fraa wtkri «txk*ikrr<, akirk 
ail ka iaar at a lair <nm«l. 
Jewelry Repaired. 
L^llrr r.B«ra«iB( arallv CmaiH, 
^(°»ak pai<! (»f *14 laoM aad .Hilvar. 
BiriuHin.INk M 
Urea! Excitement! 
laaaf tkr rkiidna awl ««M( Uka, ai aaaiaf 
Ik* 
EXTENSIVE ASSORTMENT OF 
W M«> 
AND CHOICE fRI>F.*TS FOR 
CIT H ISTMAS! 
A-.d the Holidays! 
ALL Kl\r»* OF 1l(t TH'Mi* FKO* A 
Wkmlr to ■ *lr.t« r*(iir! 
TOY AND JUVENILE BOOKS! 
A*4 fcaatW, »»rr»il».«<j nm» rmmt4 awk tmr •• 
■«k> a Hmndnm* 
BRIAR WOOD PIPES! 
>■ (km* fc"■ J'i r»»»i to ||. 
A>1» IX FACT ALL THE 
Y&nkoo Notions of the day, 
Tmo kkiarrau t.-> lartiti .■; ♦-«• jwt t*4 
•aal >1 >uK «rr KM it ahall M 
k» mm Uah. 
I oaa (mmtalk «<>• with amtki*| ia (W ba* af 
TOY* AXI» XOTIORi, 
That f»» b» i« iIm Sum. 
I AUK) STILL KEEP GOOD 
Letter & ^ote Papers, 
»aniaf wprM* Irmm IS In Z-« ftt. • 
r.Mrj/tPM. n m 11 ct*. rF*sr%cn. 
Of Tarinai pmttrrnm cati m. 
\l.\0, BIBLES, HYMN Bttfcs, 
H riliaf Ro«k<, A«. 
I aa* alas rar*i«ia| dirrci/raa napartfri, 
CHOICE DRUSS & CHEMICALS. 
Fmr f'mHiU an 4 
AIm •• ha* I, • tmrg* xwiaxi a/ rk'iw 
F»»»a -a <a4 7"«a. Er"m-t* *a4 9|r«^> af 
aU >■><■; afa*. /V'i»a»«j aa4 tfar 'Ala, 
H—r Ltf, A4 Knt*-a'im. 
Pills, Liniments. Bitter* Roots and 
Herbs, Bsrks, Ac. 
IT' — aftf k)>Iw( »«• «i arl a# T«t», 
llniikt. |lia(< 1*1 Mrtl h i*m 
ll in »»»l far Ik* H'«li-la«a. <faa*t 
ff('l iW pWr, »K»f» OM Awl tW« cS*ap 
far Cut, *ad (*«4 ««Jy. 
A. (JSC A ft BOTE*. 
\»\»*' liUrfc %■*••}, V* 
NEW TAILORING 
;«3TC A '1 VCmert ti19. 
n h hhth AT, 
II. r i« * iMtTt* miuir 
AT BETHEL HILL. 
W'lH pr» »rw» Ik* laiUtHH »ia«ia>— M «R 
IW faaarSaa 
Ilavtag Wad w»ff 2Snytiaara«ClTttS, 
la Ike I lit ol r<»r«N»»S 
Arnd xbrt krfr .aia •* tS<« Stat*, S* l»«h Ma- 
Ural af g'*>*S ralif* —i nhxw a aS r»i»« 
aaii Ik* lh|**, S |» 1'* a iW aaaka *1 
ik* *" arm a char* a# pat**«a0». 
is l«TV D tasrfM^I tea* a^ Mm *a 
Ira a iW IraS*. 
Pnitirtl*! atf«iH»a paU la( Milag l.«r> 
■•rat*, la W wa*r Ml af Ik# a Say 
4D far «*•** at* al tfc.a Mal«>i*ka*al, aar- 
ra»<*4 aa f a**•• «•» aliSxiaa 
8. R. HIIKfTAV 
Ra ra at, S*y«. Iltk. I-S3 
HENRY W PARK, 
or vevtn,, 
WwU i*l 'k» M«aa>4 k«a kluSli lk> fart 
• Haifa fa'f *aail laifa a* faa4 ami 
Far aaS at ifca «aa*a»4 pryaij 
Cftiifpsm rtiwaiaM.lw til ('Ilia m 
*a I. " " 
| 
/armors' tUpnrtmcnt. 
ikr t K«»l k » i»iu« r| in litr.wr 
» « * »iH«». >lt S « -iiMtl. 
•J *>111 V|ucaitwr —AkklCi I 
f «■ ika Ta.M* 
Boles is tb« Pocket 
In tW n«-Wr district* of rooJrr, vkrrr 
trap art ruird vitbMl Material n; >■—i. 
ftnnri ar» a{< U kwnw (VtliM ami 
tkxkful; their mb, ia »vnw jure *. he- 
rose iMpnTtniLt while their uwa care 
WbiU. iapruti^aiW formed. oetli*e 
tlx fertility wf tWir farm*. 
We mrt-oibrr that rich ««>wn«b.p of land 
between lVl»id«-r* and lattt* t* itf New 
Jersey »Mie of lOr iVlawanc—the rvni 
itrrvWt along by tW river. a»d trow ium 
farm*, brown >trrao> fro* barn-tanls. run 
across it into the nnr. Th» Land »urp*»s«» 
all etbrr we have m»b ia aatura! fertility, 
and «et, so tar an tbe operators behind tbe 
hB*. that they ronucj* to kill nraaal po- 
tatoes. plow sis i». bet deep, imi other 
things ta profwrtHM A» the la«i «a«rrtia 
from all annual* m worth n»ore than the 
id portion of tbeir dung, the* «en« them 
both alike. Tbe tfnid ta prraitlr«l to run 
a-rwn the road into the river, and this 
waste is continually increased by the fer- 
*n« ntatu « of tbe tslitl portion* ia an open 
Urn-tard. rendering it in turn sulntde. so 
that each nun helps to dissolve and «a*J« 
it. 
I^m than forty rear* the firwn 
01 the Utr*««r ai>d Mohawk aaBrta a»cd 
to aasiat rii h olhrr in the wiater I 
rart their maniii* to the riitr iwl pl*t it 
M thr irr, »o that ia the »prmg it would 
toal >wat. At the pmrnt liar ban ;ar : 
manure in th«-aa di«tr>c»» m-IU for I.' |« 
i«rd. and ia *oar part* of Uuta> ks«rU* at 
#5 per coed. W hat has hwea the «<#* 
qoeocc of therr and other »»»t" wbu-h. in 
fact, are D>< raatiard to the ahorrs ot ::•* 
1 Via* are. hut arc to ba towad rUawben in 
all diitrtioM * Tbe arrri|t erupt o4 aUn 
of thoae railrr* hare rank ia forte year* 
from 90 buahvl* to the att to Im than 1' 
buahala. wLiia thr whole avrra^r urf th» 
State td New York ia ln> thfta 11 buafcrl*. 
Prna»»!»an.a about the aamr. that of Oh 
from busht ls to 11 1-2 j»-r art an<] 
Mawochuwtu caMMt rata* wheat aaoogh 
for her own coawajiiHir.. aud u ro«prllr<: 
to import from outer Matea. W h*l* th» 
lieten- ration uai Urn gvwg am. the Kn£ 
liah wheat «-r>>p ha* a>-tualljr been doubled 
Eaglith tanner* had a nwiiar ttj*rieTKt 
»■ -r.g before, and f. r ibr iait fort* run 
ther have import* 1 !>onet, potash. 4t< 
irwai and ei»c wherr. ta addriua t< 
»a*in£ !«>th thr aili'i and duid aia'ii.rr* of 
their farm* in thr beat ii.mnrr TV » ba«< 
ua lerdr* ued and aub-» i< d pi *ed. a< I 
whale owr cruf* La« l«eea W aaran.y (> 
acre. theirs have An 
« jiu it Or iMi mt lanu- r w ! 
*M!c '«• lUW ITII Alter a»t al Ik*; U«i» .! 
't!» tloxt Nhi* Eng! »h farntfri 
» .t tLr w( nukun-i 
t'.« if tx igbln**, ltd if th> * "1* lltr «k«l«i 
Wrr. tUy :uijbt «itU p«i|rH-li lai 4i o il* 
ngk W* t«ir «wu*r Ur.txrt «. <r<| a. 
mn« <•« rartb in both an-1 wlu- 
try ami w bo rtiir as lirjr • rv»j>« of «b«t! 
a* any ia Eu^linJ. aa«i Mill tbnr it 
rv*|uired to make tb« a»«rag*» wr U«f gi«- 
en abo*e. Il«>w is tbrir k»«'«lr<f£r to 
diMfuuMlrd if famrn will But rrad. or 
rttdinf, will not 1<* art*i>rJ* 
Chaked Cattle 
Rt!i<> mg «Uknl rani* iiofao null i» 
portimr. >-on«i<K nn; tbrir liability t- ■ 
tfeokrd, anl tW danger of rm».» tfc« 
caaM. rim arr icirrai »n • uar 1 fc.r r. 
!;*#. an* *ig wfasrh »t, furring tbr * r- stan • 
•Iowa witb a sti<k. firing a (ua un«irr tbr 
brll«, bubJmg up u*m Ug wbiW tbr anmu! 
attempts to walk. iru»l*i»g tb* uU. m 
anbotaffr b* twwnaiWta. A 
Hot arr tWt a mrv ami n-»Hi m* ar s f 
A wnMrf 'Mi ii» «wb^r-t iliiak* n> 
1 oorr aaw a Uu+ cow >rlKlr<i at It.gbt b 
tkr first iwtbxl. whirfc <ftr«f brforr iwirti- 
ing. tbr stnk having pa«*e«i tbr<»t~b tbr 
gn5l»-t. I ba«r arm rbr f >anh vtlr -1 
work wrII m rrnabin? af"p'~«. M »ln. .! ! 
tbsnk [*itjt<ir« too bar f TW otbrr nartL- 
ed« I ba^e not prwml. Kat will pt*» «• 
ibat I Wa*r prorrd : kif.ng ftlnrl »'Ur 
•1 witbni a U w «rar«. aal iwu Last tall. It 
ia f»»« a*»l ia(r. 
| If |>|I the ar imal * Ith U bra«l in 
• inl. niWr bv a r»»|* ar>«*i*l t»a b»«r*i« 
«n> kxwd. or bf iv tfn<nf " 
Let I Hfufij nan. w.tL kia an I f-'»- 
jm piar«4 Wn« tkr ntxttnrr m tlw p I- 
lot. fore* >t uf var i u the aNJUtH. W far a« 
p-ant>le, k«-*f»ng tW gra«f. an ! Jif*H w 
tW aiwlp pr It tW uw ( m# rttiM; a 
"oogk. l»y «Wm k tW appla •* <J«b»»r ar»n le 
.a ibrvjw* into tW* in' i*k T>»i» | Uif n >» 
km.wn W> fail A* W» tapping tW aoimat 
• bra b»«>ato<i rtw nn». g *» K 
lW r-fr >N for a»»«ral lo«*n. ao>i tap on 
a* a 'arr rwot* 'J < i« h «mi < ah 
# 
Xrw Mops "T Stwiiii f'rrri^o* 
1W following ia mi oawa«ir«l a* a tiw^n 
plaa by «Wck any la«Iy cm rap^li; pr>>p* 
ga • piaU. rw*. (rrirniinw, rt »ui> t 
■<nb trvwUU or Wwa a iorg»« 
■watM po- an4 Ml mti tkr b**u<m. t-i 
Ik* 'Irptk at tw» or tkff« in-h«-a. una 
•Mia* m par-» « of pnta for dra«i. 
aft tUa ta«» a |W t»» >*<Va «n»*llrr. 
a*«>p »W ir»inay hub of tkaa witW at.ff lay. 
or vrilt • enrfc. to m«- .t water tigbt !*. t 
lit* ia«i<li of IW 'arg« p>4, ua tor t«.p 
lk» iraiaaajc*. ao that lir bnaaa of tar i« 
oiU Iroaa lr»»l X«a fill tW apart W- 
tw.. » ibr |->ta m it It »ai.«jt \»mm. and an«»n 
v«t. ga ail ar»a»J tU (mK Tkia pot ia t<. 
be nLed oith Now plimge li» poU 
ia a p-ntW kit b«4. or. if it is mbiux r. 
(vrtt ibc nittm|i with I Iwll-jliM. The 
m<>i*tere will 6its »•» tWark tW nJ«» 
ot tWr uinvr put a- fut u iW nutlrti .4 the 
want it. Altff a miftlr liwt tU 
inner rrtck «a« bo ran tel.'* out to 
taaiM ike i-tfttiap SW'i »f* if the* »rt 
n>4rJ. If |W? trr wt it >-M (« 
t > iu withoot iajwr to the rutting* 
When th» mo«f plant* art «an«<l. tbrj 
can l« taken off one at a tunc, with a 
\ r.»J b?aiWil kaif*. 
M»tx». S<utap <!•«' lak ia 
h»a last Report. (ir*a spe. >*i c*>w»id«reat><>n 
to tW <lairse* of Mau>«. lie u»f>>nn» u» 
that wr inanu'iilurr eaougti botf. r Ut honx 
f itii—ptum. tbuugk aot alwa«* of iW b*»t 
•|«alit* ; hut in tW Matter oi cfcrro »r an 
-%&r at tea It lniani. at ioport tw o»'. 
!■<«• of puu»tli. or a tkxioad t^nit. annual 
l». touting at 1" rent* |« r p in-1 
After a thorough iatf»tip»ti<w of the «h 
|et. ths SrcrtUn Je< larvt that our pa* 
turti are as food a* other State* p<owt •«. 
oar coo* a* good, or nat be raaJc a* good 
hot we fad ia oar kaovMgt and pradxt 
of the art of Making «hresr. If wr will 
oolv. a> we BUM. iu»|»n<«r rurn-lvi ia Ui< 
art. at the umr tinse i*pnniti( o .r »t<v » 
of >ow«. wr mj. if we will, inanuU' ;urr al 
tHc brrM- w. tviiunir and u«r the Q f',- 
i»*». Hj all n»«-an* Wt us Hup «rn Irak 
l.«-t Bat Maine br drained of brt w* a!lh fo 
th« cnrn.ii rig ».f b< r sitter States. 
[Cortland Ad**-rt*srr. 
Iv» "»■ tl- Ljt*« H T T M r T« 
ot M«m u' It u contrn.lcd I* tow 
pra.^i ai faruM r« iL*t a aat»U I Wa 
oat tW frrtilixing matter «.f iW manor' 
umI k*a<-« it should n t U aj<j>In J to au- 
tumn for •;>n«g p'at tinj 1 Utf tl tLai 
tL.a throp of Uatktng It tro* .-alt «hrn 
tpf>li«<l to a purr or fvrarU pi.rr »an-l a 
«uat». ^ l« j r a .'i 
Ua*r p mrr U> rttam nut unit tW »a.t» «>1 
pota»h, but tmmonia %a>». wlulr it will i* I 
k>U thr Ultrr liwa ttra|un( to tkr atai «• 
|J*rr in a (aK<Mit L<rm. a* a m«t*n>ir|i« 1 
•oil woiiM <io. Vorh krr f< nn<l «n r*j*-n 
in t:t. that in a »an«l» khI. purr »at>J ri 
Crptrd. thr imn.ut .tig u*att« r of UjumI bj 
run «a» not Ua< t»r«l through it. iir mix 
found that Ii-jui.l manure paa»:ng into a tut 
»*r\ lirin ht.I m liaw. U ft it* tubr is tlx 
•oil. thiw that thr projwrtr of »■ -li* 
«»f *U»ri*£ up food for plants rilrnji t. 
limn, potnah. and phu*pb<ru- a- >1. aa »< 1 
a- imnx>i.g 
TW pnnt-ipai nu<« nanurt » »• r- 
lasting on an a-!hc»ir<» aoil than on a loi>w 
an>idy onr. i» that it !•■*» a. t.«c an I 
»r |urntl* morr la»tio^ on th« c aoil 
-% liifhl» ntar.ur* «1 com <T*»p «>n a !•» «r »■ 
i« tnnrh raHwr and quicker than rm a < La 
lutoi, hrvausr tU loo— aoil take* in k* at 
and air a»l itt Mnurr »• »nua»r •< 
mt<< |>lant ftnul, hut if tl**- lat i» tur< hai 
call* 1>«'M *'i lit ho«- at,<i nihiiai<<r. it 
cow out rtpial at t.^c rt> 1 > t.M N.r au 1 
with !«•»« !■»«• <4 twuK'ii.i. »L k in |«art r• 
raprr fr m a lo«i* mI to thr atnmpt,, n 
[(khI tnitrr. 
T»*r l\r«T Tiwr ro« Pioittm F<»* 
>.i*rr% T*n« Kfrpwiw ■»»»!»•_•>• i» 
b-af. sn<] it it tbrrrfifT important. in |4art 
in;, to — rm» a y»» 4 ift.ot of tbr rot*t«. in 
onl« r to auataia tbr f*>ttag* HaH» in the 
•|>r>ikg tiw gr. I ia iui<! ai.i «ri. *ni :!j* 
ro<4i runt ukr W4-I; tA<i tWrr! *. 
vbarp. «1" tnj winda arr »rp> |ikd< lo r\- 
haurt tbr trrr of ail it* t»f.»r» a or* 
»upp)« <*■ b* furniabm! I_*U- (all pU t 
in,j i< still »«m—for the rool» r» main <i©r 
mint m m'.- h I wjrr tin*, in l ru{«>ri!i.>n 
fr r» tbr lra«r« ia going on. to* MMfttrtit. 
thr«"»gSo«»t tbf winter, la Mac afvl Jun< 
tbr gr .aixl bc»nmtr* wana—ibr ruuii in- 
fM<l« fir |'ir«|f, |U 
lime is fa»'"»r»Mr tor r» r.K»al 
Hut tbr • vr>«i tMHn are ram bxt* ta* ra- 
tlr i» \ujf j%t a>-I v|.tm»t*r At tL.i mi- 
»"H «b« gnwa.l i* tbiruagUr wann> ■! 
thrwgh. in<i at tbr Mght« l»gia to I* 
ri«l ar.4 il*»« tbr rartb gun. a* it »• r*. 
a Crwtlr iftl'ym bra? It i« •nrpri»it«g to 
kivl • i'b what rra>lia» 1 » g< >r tbr r>»<« 
im»» a.-t — a •h'.win* «•£*• <<4 gr. »t!i 
fu:b t^rrr -la»» a'ter pUiiting Fbrre •« 
I hi# aMitKHul arfvaritar* oirr M« that 
tbr tW hti waHr all it* growth f"t tbr tri- 
•mi. aa<l rart* mature! iu ■•wl. *n that t 
m w<t la ace 1 .,{ tti b ■ full (!••« of tip a* 
whra tbr *<rimg gn>«tb »• itaning, «r »* 
•wrralrat. an.| tbr | !an< lia* ore! >•( all it* 
rr» rp.t |>ani«g itr Hitanin r *i«b«. tl«r 
rartb l*mg warmer than tbr ala*»af»Her* 
tbr i« aiaaplr maturing, a .» 
gn>«ing, tbr rw-tf «a tbr contrary »r»- »> 
*ignn>u« ali'«. and will inaar* i>iff n t 
»tr*rg«h t*> rrant tbr aucreclin^ winter, 
arvl ai»<> tbr beat p®«nMr w mJitioa U<r iub- 
•r^tartit growth 
An imtJ.4* fur »W» mv pf^p^ing 
to <lntr New |.ngian<i o t of fU> I m 
TV<4DM Stfcrr King w «• a J«rv 
Irtt kr lt»l rHfiifd fruM •"»»»* -f t.ia 'k«r i 
•gamaft a prnnofi W g»T«" «b»m »U.nt \m- 
Ihay Hwrn TW kriirr M< 1 In kin (Lst 
WW " yr>ybf<l rninr n»«rr »»H» *»rm<>n« 
W »"nM L«« nut of Um ■><•« 
iwwUri " TW (.4k»»wt| Mr 
King **-»' U* tuA» m» j.uMm-. »f«1 ywillj 
f»»r|ri| '* that if U*eT Wf» tr MIT ItfTT 
*mrh l«*»«ca lW» ••«U W»m tla» ir mm* r* 
Ulilt BMiiatrr * 
*<xm* f«roW.| a» 
R I«'1 4r«F>Tnl an inti tir 
•krM ftuMiaWd at tU*« p4»+■, on ftwr»iav 
•igtrt 
T*1 kri' rH tknoMIM) -inllara W»f h«M 
is »• Tori, toward# «W 
AUaatf uW|rt|Ji 
The Great Indian Remedy 
YHXL afxaCA. 
Dr XaUimb alndi&B Emm-n»gogTit. 
erVhcMPi't F 
1^1 •Nl«T« n«4«»«« U mm% 
l^»»| *W 4 Ik# k»tt>f. •*.) pTrtl 
r4^i «' tMrf ftlt «4|»m• b«t» l*«Vrv|% 
M lW«fW*' ftw ImH #- •♦*• 
f<» fWbn, m m iK# »rt* hr*' i|im 
W <•*/«• Ur «W • «t vil 
Ito i«f ■• mi 4*% nfl»»>o mi ri« 
«4 *4m» tw< i'i<t. • H»r tit « Imv 
» mm )m m/ <W ki*4 kavr !««• 
I irtpJ •• v«m. 
buiik« l»««f « 
n«4» • »• < m titftp U 'if* 
• W« i»i#« — 4iffrlf»l, m <4 «m% 
-•H •»» >"jm% i» ft-r.uS a >■-< raw. vr 
rn | ■« «f •<■ hatl^« •< Ik •* <1 #« l»»l MlMfllM, 
■ ilk (•! «4*f • u4u tv •»« In I 
•* m« ,w1 *4 W rmin. 
r*l< l"-r. m. Hair *3 
q—r»11 l>] n« kwtW. 
\Jf Hi ■»! ■'»!" Till* ■» Vio M r«- 
In I%./.a»*» < ».. m • ho h *H " — 
.J A* ktm4 ka«r kilwt l« mn ataa M 
m •• »<• I ia »t»i mprl,«r 
■ k* fww" •id W w >— W • 
jy IbaanW NHMIM*1 \ « <**»••**»< <m>. 
U■■ wrkwr-) •( l»* N w •■ kx HI". 
rma i>"tin r». < v. 
y» r« w k t 
Tk» >nki»n« >1 4 •/ ■ ir 
w*«—». ■/ a*4 M' ,«wi. ♦ • n|«hil> 
« i^r ■»><! |>k<»r«a md Jl nx»' pw*<w», (>•*«( 
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